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RFR A t S I Q U E O 
C O N C El R T / V D O 
C R O M C A D E M E L G A R L O S S U P L I C A T O R I O S 
'«Nosotros nos sentimos m á s liberales.» 
¡ Más liberales que la Francia oficial ! 
Nada menos, dice E l Imparcial, y al leer-
lo , es imposible no exclamar: ¡ A s í anda 
ello! 
El los , un ellos, de que es responsable 
y parte principal ís ima el írw .f^'son más 
liberales, y precisamente desde que son 
tan liberales, no son m á s que liberalei. 
N i colonizadores, ni aventureros, ni gran-
des descubridores; ni invencibles capita-
nes, n i d ip lomát icos insuperables, ni sa-
bios catedráticos en todas las Universida-
des de Europa, ni poetas sin rivales, ni 
autores dramáticos, padres ""Ge u n teatro 
sin segundo en las literaturas clásicas, ni en 
las modernas; ni industriales, con paños y 
cueros y elaboraciones de aceros y trabajos 
de cerámica y primores en tapicería de 
mundial renombre y de imposible suplan-
tación; ni pintores que se llamen Vcláz-
quez ó el Greco, ni escultores que se nom-
bren Cano ó Montañés , ni arquitectos hi-
jos espirituales de Si loé ó Herrera. El los 
no son los economistas agrícolas toleda-
nos ó conquenses que consiguieron no h u -
biera en toda la serranía de Toledo y 
Cuenca ciudadano á quien faltase el pan 
de la mies segada en su era, amasado eij 
su horno y comido en su hogar honrado 
y contento. El los no son, no tienen pa-
rentesco alguno con aquellos ricos ferian-
tes de Vi l la lón ó de Medina, ni menos con 
los opulentos traficantes que asombrr.l ;¡,i 
por su lujo en el Arenal de Sevilla de 
vuelta de contratar en la Lonja . El los 
desconocen al pueblo, que comprend.'a 
los discreteos de Lope y Calderón y las 
archisutilczas de Quevedo, que peleaba y 
ardía en algaradas sobre si asistía la razón 
á Molina, partidario del.concurso simul-
táneo , ó á Alvarez y Wagner, propugna-
dores de la predeterminación física. Ellos 
no son los de Pav ía , ni los de Mulberg, 
ni los de Lepante, ni los de Otumba, ni 
los de la conquista de Trípol i , Orán y 
Alcazarquivir. E l los son liberales, y nada 
m á s que liberales. Son los de la rebelión 
traidora de Riego, que perdió- para Esp -
ña todo el Centró y Sud de América . Son 
loS de las barricadas y pronunciamientos, 
historia de todo u n siglo. 
Son los de la pérdida de las colonias en 
Santiago y Cavite. Son los responsables 
de la emigración y el hambre ambien'.e. 
Son lo que España, el pueblo español , no 
puede tolerar, y por eso, como ha decla-
mado en el propio Congreso un ex n n -
nistro varias veces ministro, que debe 
saberlo, al pueblo español se le pneac 
llamar ya en nombre de las ideas más Man-
cas ó de las m á s rojas, con tal de que 
sean de protesta contra ellos, pero á ellos 
no les responderá nunca ni en el mitin ni 
en ninguna parte. ¡ Oh , ellos son m á s l ibe-
rales ! Y , vo-lvemos á-r-cpetirlo, nada \uás 
que liberales. 
E n otras naciones, en Francia mismo, 
se puede ser y se es á la par l iberal y 
pai rióla, liberal y competente en cual-
quier ramo del saber humano, ó del arte 
ó de la industria. A q u í , no; el l iberal no 
es m á s que liberal y. . . pulpo d e l presu-
puesto. 
Para lo cual es imprescindible la im-
punidad, m á s que i nmun idad , parlamen-
taria y la periodística, envuelta y ampa-
rada en aqué l la por tretas que nadie i g -
nora. ¡ Vaya si hace falta ! 
Y por eso, no b ien el Sr . Cr.ralejac 
anuncia que está dispuesto á coaaefeder 
los suplicatorios, el trust se aprcsiira á 
echar agua al fuego é insinuar conmina-
ciones, y la mayoría de liberales, de p u l -
pos, amenaza divisiones. 
Y por eso nosotros, y con nosotre-s toda 
la gente de orden y de amor pat r io , en 
la cuest ión concretís ima de los SSpíica-
torios estará con el presidente deí Ccnsc-
jo y procurará la conces ión . . . á n i d i a -
das si es preciso. 
¡Bas ta , basta ya de liberales y de l ibe-
raler ías ! ' 
aquella ocasión, su democracia, su miedo,! 
mejor dichOi su tenor á las furias parja-
mentarias, periodíst icas y populares del re-
publicanismo, no le han de consentir la eje-
cución de un fallo que por su justicia de-
biera ser inexorable. 
¿Aconsejar la gracia del indulto? .Sería 
el colmo. La gente de orden, las clases to-
das del Estado, formular ían la más enen-
gica de las protestas. .Se considerar ían des-
amparadas en un pp.ís donde no hubiera 
castigo ejemplar para la comisión de tan 
inicuos delitos. 
¿Di l a t a r la ejecución de la pena? Menos, 
porque no habr ía quien le suceda en el Po-
der mientras en la herencia figure semejan-
te mocliuclo. 
Como si todo ello fuera pOco, se encuen-
tra con otro problema del t a m a ñ o del H i -
malaya. La responsabilidad en que han in -
currido Azzaíi y demás denunciantes de los 
falsos tor.nenfos. ¿ S e acordará la concesión 
del suplicatorio? 
Desde luego no, aunque Canalejas afirme 
que sí, creyendo que ha de caer ar.Us de 
plantearse la cuest ión, y si el suplicatorio 
no se concede, ln opinión sensata se escan-
rinl T r r n ^ - ^ ^mr r r - t t r - i r r ¡..Mm...kW .... que i — ¿ o ^ r r ^Mgpt) <ié Jaéñ - se adhir ió al 
quedan los delitos qfee cometen les repre-; acto pov ^ d i o - d e un cariñoso y expresivo 
sciittiiitcs di" v^ortcs. td,o<^",'Ti i'* 
^ . l ^ ^ ' ' ^ Canalejas tiene el rostro ¿ u ' e l "salón de fiestas sacáronse varias 
La Prensa de provincias que, llega á nues-
tra Redacción da cuenta de la apar ic ión de 
nuestro periódico. 
La Cruz, de Tarragona: 
«El neto de la bendición de los nueves 
locales que ocupa el periódico madr i leño E L 
DIÍHATE ha revestido gran solemnidad. Dió 
"la bendición el señor Obispo de Madrid-
Alcalá , que llevaba capa pluvia l y mitra , 
asistido del párroco de San. José, como 
maestro de ceremonias, y ' estando presen-
tes, además , el Obispo de Ciudad Real, pa-
dre Dueso, el director de la Prensa asocia-
da, Sr. Etanca; la Redacción en pleno de 
E L DEÍJATI; y otros muchos invitados. 
lucionario. «A las once do la m a ñ a n a se ha verifica-
Hspercmos, pues, para aplaudir ó silbar » bendición do los nuevos locales para 
la nueva opereta canalejista.» td periódico católico E L DI-HATH. 
i Los^ ha bendecido el Obispo de Madrid-
i Alcalá , revestido de capa p luvia l y mitra , 
asistido del párroco de San José y del maes-EXPLICACION DEL pSMRMJI 
C n c C í O N DE M01>AS 
r o u TKM'X.R AVO 
JDE N ü K S T R O SKRVIGÍO E X C L U S I V O ; 
CU C a r d e r í a s s e c ^ a t a r t o esc r - jba . L e s 
p e r í s d E s & a S y incSlgnaiSos* 
PARÍS 3 ( i g , j o ) . E l Cc.rdcr.al m q f s é -
ñor Merry del \7al, en íifía carta ¡ccibida 
hoy en París , en la qiie habla de la ele-
r a c i ó n al cardenalato del Arzobispo de 
París , monseñor Amettc, dice que Su 
Santidad quiere que este acto se interpre-
te covio signo de su amor á Francia, en 
geneml y á toda esta diócesis en pariieu-
lar. 
— A l conocerse en los centros periodís-
ticos de ésta la expul s ión de los corres-
ponsales ordenada en Trípoli , han senti-
do v ira indignac ión , y deducen de este 
proceder que los asuntos de la guerra 
marchan para Ital ia de mal en peor.— 
Ecly-'i ri. 
La "ccHr.rpc" es t i " duda el comploménto 
••cr.i:" do e: - "ioüctt:," tí^geatá: 
Orrccirazzí. r.'-'cs'.ruo ii.-.•«.sátiras !c;t^ras un 
r.-odii ; en piales eco t-.r-ibián puedo hacerse 
cH muioiiha negra fijárr.'o'a á i.» fUUfo, lo cual 
pG'.Tr.iía crróllarla fel brazo ó Novarla graciosa-
rr.entb al co:c. 
Es París, como siempre, quisn lanza al mundo 
o'.cgahÍG y do buen tono esta última crsación de 
la moc'a. 
E L H O R I Z O N T E P O L I T I C O 
A un caracterizado ministerial hemos oído 
láccr las _ siguientes reflexiones pol í t icas: 
«Canalejas no duerme tranquilo. 
A las muchas cosas, nimias desde luego, 
1511c le preocupan, hay que añad i r una que 
tío deja de revestir cierta gravedad. Se tra-
ta de la sentencia que pirede dictarse contra 
los asesinos de Cuuera. 
Presmnicndo que éstos resulten condena-
(U):; á la ú l t i m a pena, lo que, dada l a í n d o -
le del delito, no tiene nada de part icular , 
¿ q u u hará el hombre parlero que rige y 
raja en el actual momento h i s t ó r i c o ? 
¿Ordenar que se ejecute tan iu'st ís i ina 
8enk-ncia? ¡ O u i a ! ^0 se atreve. 
i i l precedente de Ferrer, su actitud eñ 
POR Tni.KOKAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un s e r i a r í j s Í s a p a s a Ea v ida di m í 
t i e r n o - A ia t e r c e r a v a Fa v e n c i d a . 
BERTÍ?; 3. La Agencia WoHf eetá auto-
ri/.ada rara declarar que el secretario de Es-
tado en" el ministerio de Colonias, Herr Von 
Limlequist , d imi t ió el cargo durantael vera-
no ú l t imo, por no estar con íonuc con las 
compensaciones q u e ' t e n í a propósi tos el Go-
bierno alemán de hacer á Francia á cambio 
de las cesiones territoriales consentidas por 
ésta . 
E l Emperador se negó á aceptarla hasta 
que tf^ffiínaran las negociaciones pendientes 
con hi Vecina Repúbl ica . 
E l s^ado ú l t imo volvió^ á' presentarla 
Herr Von Lindequist, rechazándola nueva-
menet el Kaiser. 
Desmentida ya oficiosa y públ icamente 
en estas dos ocasiones, con anuencia suya, 
la noticia de su renuncia de la cartera, ha in-
sistido hoy por tercera vez Herr Von L i n -
de-prlst en abandonar el cargo,, yendo el Can-
ciller á Palacio para dar cuenta de ello al 
Monarca. 
TJiaía ómpirasSóira. 
BKRT.LM 3. La dimisión del ministro de 
Colonias, Herr Von Lindequist y la que se 
dice inmiñen-te de Herr Douekclmaun, sub-
secretario- de dicho departamento, causan 
en todos los centros y la opinión pública 
h i n d í s i m a impres ión . 
ÉERLÍN 3. E l Kaiser ha admitido la di-
misión del minis t ro de las Colonias, Herr 
Von Lindequist. 
t ro de ceremonias de la Catedral. 




so. Asociada, la Redacción en pleno de E L 
I/KHATE y otras distinguidas personalida-
des. 
;1 Olvispo de Jaca ha enviado un cari-
f.oso telegrama de adhesión al acto. 
!"r¡ el salón óc- fiestas se sacaron algunas 
fotograf.as de les Prelados, redactores y 
concurrentes á la ceremonia. 
A la te rminación de ésta, el Obispo de 
Madrid-Ale dá- dir igió á los concurrentes 
breves y elocuentes palabras estimulando 
á la Redacción de E L DKHATK á trabajar en 
pro de la Igks ia y de la Patria. 
1 Lrego se obsequió esp léndidamente á to-
• des. los invitados. 
fjf«ías; hicieron votos entusiastas por la 
p-o^peridad y engrandecimiento de E L DE-
I-ATE.» 
L a Epoca. 
cCcn el período de animación de la vida 
polí t ica, cuando las Cortes van á rcanudar 
BIÍS svsií ires, coincide ahora un movimiento 
en la Prensa madr i leña . 
La primer-v reta que la vida periodíst ica 
ro> ha ofrecido es el cambio de É m p r e s a de 
E L DIÍHATH, ador.irido. según ya 'dijimos, 
por 1,; Empresa de La Gaceta del Norte. É l 
, m i é r e c k s se publicó el primer número de 
'esta su segunda época. 
.-Descomen lar^a ' vida al estimable colega. 
meiit? s impát ico para nosotn s. En él vemos 
un aliado entusiasta para la lucha contra les 
revolucionarios.» 
Ln Lectura Dominical. 
«El día primero de este mes de Noviembre 
ha salido El , DRIÍATK, dir igido ya y redac-
tado por el nuevo y escogidís imo personal 
que ha adquirido dicha publ icación. Su pro-
grama y sus propósi tos son hermosísimos y 
merecen la aprobación y el aplauso entu-
Usfed p e r d e r á DOS m i DUROS 
s! no se fija c i í a s condiciones 
de nuesfro s o r í e o . 
Notas de sociedad 
E n la iglesia de los Luises se celebrará 
hoy el matrimonio del oficial del Ejército 
D. Camilo G. Polavieja, hi jo del capitán' 
general de este. apellido, con la señori ta 
Adela Vi l l a r . ' 
—En breve se verificará el de una hi ja 
del Sr. Barroso, ministro de la Ccbernación, 
con uu hi jo de la marquesa viuda de les 
Castellcnes, y el del conde de Tcnct ie l coa 
una hermana del marqués de la Rcca. 
— E l m a r q u é s de Prado Alegre está reci-
biendo muchas felicitaciones con motivo de 
.su reciente ascenso á general de brigada. 
— E l secretario de la Legación argentina, 
Sr. Bari lar i , obsequió ayer con un banquete 
al ministro de Chile en Madrid , Sr. F i -
gueroa. 
Entre otras personas, asistieron el minis-
tro de la Argentina, .Sr. Wilde, y el secre-
tario de .Su Majestad el Rey, D. Emil io de 
Torres. 
—Los condes de Santa Coloran se encuen-
tran en Sevilla, y en Pa r í s los duques de 
Plasencia, condes de Clavijo y D . Joaquín 
Santos Suárez. 
Han regresado á Madr id: 
De Biarr i tz , la señora de Baücr , neomp-.-
ñada de-sus hi jos ; de Burdeos, les marque-
ses de Vfllatoya'S' de Pamplona y D. Pedro 
García Garamendi. 
— Se encuentra restablecida de su indis-
posición la señora viuda de Maldonado. 
—Ayer de madrugada falleció en Maá l id 
la condesa de Berhezama. 
! —Hoy, festividad de San Carlos, celebra-
i r án sits d ías , entre otras personas, los du-
i ques de Montellano y viuda de Nájera, mar-
quesas de Casariego, Guadaler/.as y Prado 
Ameno, condesas de Campo Giro, Oroéesa* 
i y Retamoso; señoras de Cendra, González 
; Besada, Alonso Pesquera y Loygorr i . 
| Su Alteza Real el Infante Don Carlos, d u -
, ques de Denia y Arévalo del Rey, marque-
ses de Villadarias, Sotelo, Huelvcr- y Val-
; tierra, condes de Gasa Sedaño, Llovera y 
| Arévalo del Río, barón del Castillo de Ch> 
• reí y señores Espinosa "de los Monteros 
Melgarejo, Urcola, Hernández , jSieulant y 
: Hurtado de Amézaga . 
A D R I . 
siasta de todos los buenos eatólicbs. ¡Ojalá 
Dios Nuestro Señor los bendiga y sea E L 
DEBATE el gran rotativo caíólico y de gran 
circulación, antigua y hasta ahora: no reali-
zada aspiración de todos los buenos espa-
ñoles !» 
E l Sahnantino. 
«Ha llegado á nuestra Redacción el primer 
número del apreciablc colega cuyo nombre 
hemos puesto al frente detestas l íneas. 
Viene á sostener E l , DEBATE «la tesis ca-
tólica y con ella el restablecimiento de la 
unidad religiosa».. . 
Reciba nuestra bienvenida, y desde hoy 
establecemos gustosos el cambio.» 
E l Dcjensor, de Córdoba. 
Inserta párrafos del fondo de nuestro p r i -
mer número y añade : 
«Esas mismas ideas son las nuestras, esa 
es nuestra bandera y nuesro programa y 
para defenderlos siempre pedimos que Dios 
nos ayude, así como que bendiga al querido 
compañero y á toda la Prensa católica.» 
A tod|s los colegas que nos dedican los 
pá r ra fos 'que van transcritos damos las m á s 
sinceras gracias. 
71/ Castellano, de Burgos: 
«Eí rotatiro católico. Exito colosal.—El 
número correspondiente al periódico E L DE-
BATE, llegado, hoy, ha tenido una entusias-
ta acogida. 
Los números eran arrebatados de manos 
de los vendedores, y en pocas horas se ago-
tó la vali ja. Se considera un éx i to lo con-
seguido por E L DEBATE..* 
E l Carbayón, de Oviedo: 
«Ha aparecido el primer número del pe-
riódico católico E L DEBATE, de la nueva 
empresa. 
Anuncia el periódico que sos tendrá la te-
sis católica del restablecimiento de la uni-
dad religiosa, combatiendo los errores re-
probados por la Santa Sede y estando dis-
puesto á la pelea siempre frente al ene-
migo.» 
E l Eco dc\Galicia: 
< Según estaba anunciado, ha publicado 
la nueva empresa de E L DEBATE su primer 
número . 
Anuncia *qnc sostendrá la tesis católica 
y el restablecimiento de la unidad religio-
sa, combatiendo los errores reprobados por 
la Santa Sede.» 
E l Correo de Cádiz. 
«Se ha publicado. E L DEBATE con notables 
mejoras, regido ya por nueva Empresa. 
Queda, muy . bien, y seguramente ha de 
.figurar Cutre los periódicos más importantes 
de Madrid. 
Las mejoras con que aparece hoy a* pú-
blico son las primeras de una serie que tiene 
anunciadas, al I n a l , de las cuales quedará 
seguramente á Id altura de los mejores pe-
La Gcuctci d-A Sur, de Granada. 
'«Conforme estaba anunciado, hoy ha sali-
do, tirado por nueva Empresa, el primer 
número del Tic'.ativo católico EÍ- -DEBATE, 
que adquir ió Le Gaceta del .Vc^íc. 
E l citado periódico anuncia que sostendrá 
la tesis catól ca en todas srs niani ícstacio-




PEKÍN 3. Un telegrama oficial de Chikia-
tan anuncia que u n regimiento de aquella 
guarn ic ión se ha amotinado, matando á un 
general y bombardeando la población^ en la 
que entraron después á saco los amotinados, 
matando á un mi l la r de manchúes , entre ellos 
al gobernador, cuyo palacio incendiaron. 
Sigue ol incendio. 
PEKÍN 3. Noticias radiotelegráficas reci-
bidas de Han-Keu dicen que los imperiales 
cont inúan incendiando la ciudad. 
Los combates de Han-Keu. 
LONDRES 3. Llegan cartas y despachos 
dando cuenta detallada de los ú l t imos com-
bates librados en Han-Keu entre leales y 
rebeldes. 
Iniciaron el ataque los republicanos, en 
número de 5.000. logrando apoderarse de la 
estácion, después cíe una empeñada cieiensa 
de los imperiales, y tomando dos c a ñ o m s . 
Continuaron la obra de los asaltantes las 
fortalezas de Wu-Chang, cañoneando á los 
buques imperiales, que se vieron obligados 
á remontar el r ío. 
Una hora después los imperiales tomaron 
la ofensiva, dando lugar á una lucha encar-
nizadís ima, en la cpie los muertos y los heri-
dos se contaban por centenares. E l horror de 
la escena aumentaba cón el furioso cañoneo 
de los buques y de los fuertes. 
La opinión en el extranjero. 
E l Journal expone la alarma causada en 
Pekín por el avance de los revolucionarios; 
dice que la s i tuac ión es eada día m á s gra-
ve. Anuncia que el Obispo de la Catedral 
católica de Zetang, en vista de los graves 
acontecimientos, ha pedido protección á las 
tropas francesas. 
E l Echo de París dice que en el puerto de 
Cantón , donde reina gran efervescencia, 
es tán surtos nueve a.corazados extranjeros. 
La t r ipulación del barco francés ha desem-
barcado para asegurar la proteción de la-con-
cesión francesa de Sha-Tiej7. 
Nuevo Parlamento chino. 
PEKÍN 3. La Corona, á pet ición de la 
Asamblea Nacional, ha accedido á la crea-
ción de un Parlamento (Cámara de diputa-
dos y Senado), que fiscalizará los gastos del 
Gobierno. 
Este será nombrado por el Parlamento, y 
será responsable. 
Barrio ardiendo. 
SHANGHAI 3. Comunican de Han Keu 
con fecha de anteayer que los imperiales 
bombardearon el barrio indígena de aquella 
capital, originando las granadas um incen-
dio, que des t ruyó la mitad del mismo. 
DE LA CASA REAL 
Despiiéa del despacho con los ministros, 
recibió S. M . en audiencia mi l i t a r al auditor 
de la Armada Sr. Castillo, teniente de na-
vio D. José J á a d e n e s , tenientes coroneles 
Tuero y Gómez Oria, y á otros varios jefes y 
S. M . la Kéina saÜó r7or ih xnaníma en 
cocho, ivasc'.ado por la Casa de Campo. 
S. M . la Reina Cristina recibió en audkn-
cia á los embajadores de Alemania, emba-
jadora de Truvlaterra, marqués del Mun i y al 
señor Obispo de 'S ión . 
El nuevo mirr'rHro de Venezuela será reci-
bido hoy cu audiencia por SS. A.A. los In-
fantes -Doña María Teresa, Doña Isabel y 
Don Fernando. • 
I I 
Cuando en la remota India se visitan las 
cavernas de Elefanta, ó la inmensa Metró-
poli de la planicie de Delhi , ó las sagradas 
orillas del Ganges, ó en el vecino Egipto 
las ruinas, de Tebas, las de las cien puertas, 
ó los templos de Sakahara, ó las tumbas 
de los bueyes Apis , causa invencible tris-
teza la contemplación de aquellos colosos 
monolí t icos, que aun hoy, con todos los 
perfeccionamientos de la mecánica, costaría 
trabajo remover de su sitio simplemente. 
Todo aquel esfuerzo de cíclopes, todos 
aquellos portentos de civilización refinada, 
suponeTT razas ade lan tad ís imas , no itíferio^ 
res á las cine hoy \ÍYC" Y _SE_P_MEŜ 1'AN m á s 
órgúllósarf. Y; éflTBflfgó, SÓH f A t ñ S ' y 51-
glos que no han enriqueció n i en un adar-
me el acervo común del género humano, y 
que nada han hecho por el progreso del 
hoéiibre, como nada hace la civilización mo-
derna. 
Civilizaciones resplandecientes, todas ellas 
embutidas de barbarie, pues si bárbara es 
la esclavitud, eje sobre el cual g i ró todo el 
mundo antiguo, no menos bárbaro es el 
sufragio universal, eje sobre el que gira toda 
la civilización moderna. 
He aqu í , en efecto, dos instituciones ó 
principios que á primera vista parecen no 
tener nada que ver el uno con el otro, y 
que, en el fondo, son exactamente una sola 
y misma cosa: el abuso de la fuerza bruta. 
Los fuertes, en las edades antiguas, redu-
cían á servidumbre á los débiles , no. les 
reconocían derechos n i personalidad jurí-
dica, y les hac ían trabajar para f i los . 
Absoluta-mente, la teoría del sufragio un i -
vorsal, fuente única del derecho: cinco m i -
llones de electoresi son m á s fuertes que 
cuatro millones y medio, y los esclavizan y 
explotan. 
Véase lo que sucede en Francia. Sobre 
un cuerpo electoral de ocho millones d é 
individuos no hay m á s diferencia que 
100.000 votos, y eso basta para que cuatro 
millones más cien m i l sujeten, humillen y 
pisoteen á cuatro millones menos cien ¿mil. 
Cuando el mundo llegue á civilizarse de 
verdad, se reconocerá que si la Naturaleza 
nos hizo solamente casi iguales á los hom-
bres, y la Rel igión iguales del todo, las 
necesielades de la vida social han introduci-
do dos categor ías perfectamente distintas: 
hombres personas y hombres reses; los unos 
para d i r ig i r , los otros para ser dirigidos. 
El hombre que desde que llega á la edad 
de razón pasa la vida cultivando la inteli-
gencia, estudianelo la historia, la Naturale 
za, el alnia humana, los complicados orga-
nismos sociales, no es igual al que sólo lia 
aprendido á dar be tún á las botas, á tor-
near la madera ó á arar la tierra. 
E l primero, para ser ú t i l al segunde y 
tratarle fraternalmente, no le debe decir: 
«ven á gobernar el mundo conmigo». Eso se-
ría quererle muy mal . E l lenguaje qfte con 
él debe emplear es este otro: «sigue ocu-
 pánde te en tus faenas materiales; yo go 
dré 6Jcontr ibución todos mis conocimientos 
para procurarte el mayor bienestar posible 
pues tú lo har ías pés imamente : me sacrifi-
cató por- t i , como tú te sacrificas por- m í , 
cada úno en su esfera». 
lisa es ia verdadera coricencióii de la fra-
ternidad huimr .n , y los revolucionarios- que 
adulan -a ¡hombre- res- son sus peores• ene-
migos. La verdad, J;; jr.stieia, las grandes 
EXFQSíCl^N DE ARTE DECORATIVO. ínsta'íSionGS de la Casa ílea? 
léz:3Z e n rjfíí'ta pic.m si i n í s -
reéartfé fétfeftri E l ü O E R f ^ H O 
DEL i r iOSpigO 
íEIMTA VALES como éste dan derecho á un bótete para el sorteo 
= de. 0 0 3 EVSÍL D í i ^ S S , oue ha do verifií 




Lo que dicen las personalidades portuguesas. 
VKUÍN 3 ( 1 8 , 3 0 . ) De una conversación 
que he tenido en .Cabreiros eon el conde de 
Pénela, I ) . Juan Ahneida y otros distingui-
dos •'militares' y ar i s tócra tas que acompa-
fian á los P r ínc ipe s de Eraganza, merecen 
entresacarse los siguientes juicios que for-
mularon acerca de la acti tucí que Inglaterra 
y Alemania mantienen respecto de Portugal. 
A la Repúbl ica portuguesa—me decían-r-
la favorece el Gobierno liberal ing lés , por 
razón de la '¿n ipor tanc ia que tienen las codi-
ciadas colonias lusitanas. 
Los diplomát icos y polí t icos del ex Rey 
Don Manuel trataron de gestionar .el enlace 
del joven Bragarisa con una Prlncesn ule-
ñama , despertando los celos el? '''y.latevra; 
que á toda costa quiero cciítiiu;., Ijercicn-
do su protectorado sobre Portugal. Hoy, es 
evideiite que Inglaterra disfruta de aq-uelUis 
colonias m á s que la- Metrópoli p u ú u g u e s a , 
que suida anualmente su presupuesto colo-
nial con un déficit superior á dos inillones v 
medio de pesetas. 1 
EÜ própio Don Manuel—aíkal ió uno de 
mis interiocutores—-me manifedtó i-ccicntc-
mente que lug la í c r r a l e consideraba perso-
nal y socialnicnte lo misino que púan'cló ocu-
paba el Trono; pero que póíí t icaniente, le 
era adversa. 
ks completamente inexacto que los Prín-
cipes pertenecientes á la rama migueliáta se 
propongan desentenderse de la xTecísióS que 
en su día adopte él pueblo po i tug iks por 
lo epe respecta á la elección de Monarca. 
Sábado 4 de Noviembre 1 9 1 1 . E l - U b i 
leyos morales, son anteriores al hombre y 
bm encima de sn voluntad. Decir que es 
justo ó verdadero lo que afirma la mayor ía , 
el colmo de la barbarie. 
Iva perfección social consiste en iacili tar 
•4 todos el acceso á los primeros puestos, 
Haudo hasta A Ips «¡t»e nacieron m á s ahajo 
la posibilidad de . levarse á lo m á s alto, pero 
Etablecxendo la <lebida dis t inción entre esa 
b c i l i d a g y el dciecho absoluto a la conlu-
BÍÓU universal. . 
l-s.i perfección social por nadie lia sido 
Matizada como per la Iglesia Católica. 
Ahí es tá la Historia eclesiástica para 
pvohá- noslo. Ahí está, sin salir de nuestros 
días , el humi ld ís imo José Sarto, partido de 
los úl t imos peldaños de la escala social, para 
í ícear por su propio esfuerzo, por sus me-
l i tos y virtudes, es decir, por su aporte 
feersonalísimoj al m á s eminente puesto de la 
t i o i n . Se ha sentido digno de gobernar a los 
homh-es y es muy justo elevarle sobre to-
llos, pero seria bviión el pretender cpie to-
dos los hijos de proletarios tienen ciencia 
difusa, y sin salir de la categor ía de hom-
bres reses, deben compartir las cargas de 
los hombres persoiiás. . 
José Sarlo se dama hoy Pío X , y ocupa 
con konra y con gloria incomparables el mas 
aufeustó y respetado de los tronos pre-
cisa m^.ite'por haber Salido del montón , por-
que se ha distinguido entre todos y ha 
pis .do de les hombics reses á los hombres 
personas. , , . 
Todos somos hijos de Dios y herederos de 
BU gloria, p.na todos está abierto el remo 
de los cielos ; pero no todos entran en el n i 
todos participan, cü la práct ica, dc_ la he-
rencia que les. ccriesponde en principio. Pre-
íeüder que porcmé somos iguales todos los 
hombres1 deben gobernar, es un absurdo 
como afirmar, en contra de esa misma igual-
il.i l , mv. t^-.l. 3 a^W.» ir al oiclo, uouu olíales 
liereiv sus ciicunslaccias personales. 
F . M. M E L G A R , 
r Paríj, Soi icmlre j g n . 
POR TELEGRAFO 
(DK KUKSTKO SERVICIO ESPECIAL) ; 
PARÍS 3. Un te lcgr im^ de Roma,.que pu-
blica la Prensa de .esta capital, dice que el 
gefttrál Prieto Fiagoni , que desempeña la 
Cárpitairía general de la provincia de Roma, 
1M sido nombrado comandante en jefe del 
ICjéieito de ocupación. 
La dirección de las operaciones sigue en-
comendada al general Canevá. 
De la Puerta afuera. 
PARÍS 3. E n represalias contra la actitud 
de los italianos en Tr ípol i , llena de vejáme-
nes á los turco;, l a Sublime Puerta ha. acor-
dado expulsar del Imperio otomano á todos 
los italianos. 
Sin Importancia. 
TRÍPOLI 3. Salvo unos tiroteos sin im-
poi t.uicia alguna que se efectuaron durante 
Jas lioras de la rnahana, no ha ocurrido nada 
y digno de mención. 
Desde antes de las diez no se ha dispa-
rado uu solo t i ro . 
Golpe frustrado. 
; ROMA 3. Ha sido sorprendida una conspi-
ración contra el general Canevá, en el que es-
taban comprometidos dos individuos agrega-
dos al cuartel general. 
' Estos t en í an el propósi to de asesinar á 
dicho jefe. 
Sospéchase que hay m á s complicados, 
peto nada puede afirmarse por falta de prue-
pas concretas. 
Diversas noticias, 
•• PARÍS 3 (19,18). Comunicaciones re-
cihffdas de T H ^ o l i hacen saber que las fuer-
zas turcas y sus aliadas, las árabes han 
¿vacilado por completo el Palmar. 
De l iomri se sabe por el comandante del T-.oyci uwmv, que iecientemente na zar-
.jxulo de aquellas aguas, que la s i tuación no 
Jia sufrido al teración alguna. 
d> Tampoco en Beuglias han ocurrido nove-
idades, según participa en un lacónico des-
p icho raeliotelegráfico el general Briecola. 
Los agregados militares extranjeros vis i -
¡feron detenidamente, ayer por la mañana los 
' ; i t i iucheramicntos de Bcumel ián y la costa 
.Oeste. Por la tarde visitaron al gobernador, 
¡jSlpneral M . Canevá, expresándole su sincera 
hdmirác ión por cuanto habían visto, 3- elo-
giaron cumplidamente el acertado orden de-
mostrado en la dirección de las tropas y el 
« I to espír i tu mi l i tar que se observa, tanto en 
Jas disposiciones que a diario se dictan, como 
|en las obras y en los proyectos de nuevas 
defensas. t .„• 
J , E l presidente de la Cámara~turca, Ahmed-
ORa/a, ha dir igido ál Burean socialista inter-
haeional de Bruselas una carta protestando 
jenórgieamente contra la actitud de las poten-
cias europeas, á las que tr ibuye una pa-
siva t ransgres ión de los Tratados internacio-
báles vigentes, por consentir que I tal ia viole 
flesearadamcnlc la integridad del Imperio 
otomano-
U l t i m a s notas. 
1 PARÍS 3 (^0,50). Las ú l t i m a s noticias 
¡recibidas de Benghazi acusan un estado in -
variable con relación á las precedentes. 
| Los habitantes de la ciudad, que hab ían 
abandonado ésta al verificarse la ocupación, 
Ihau vuelto á entrar en ella con toda libertad 
ly sin sei- molestados por nadie, 
i Despachos de Derna, Tobruk y Aussi co-
anuuican que la s i tuación no ha tenido va-
riación de ninguna clase. 
Prensa extranjera . 
í Le Tcmps y el Berliner Lokal Afizeigér 
tonsideran como muy crítica la s i tuación 
de los italianos en Trípol i . 
El lenguaje de los periódicos alemanes 
teigue niuv violento contra la acción italia-
na en Tr ípol i . 
1 Así, la Morgen Lost dice que I ta l ia per-
digue una campaña en contra de la ver-
dad. 
! Es una tonter ía monumental creer que 
por la previa censura, aplicada con todo 
rigor, se l legará á impedir que todo el mun-
do eonozca las derrotas italianas... E l mun-
ilo cutero es uijánime cu condenar á esta 
dación. Ha comenzado el conflicto con una 
brutalidad verdaderamente repugnante, ha-
ciendo fusilar ó encarcelar s in lás t ima á 
ancianos, mujeres y niños. 
Este pa ís tan bárbaro , tan- ignorante ya 
>n el arte, de la guerra, será moralinente 
vencido, sea cual sea el fin del actual con-
flicto. 
E l Rcichsbote, ó rgano preferido de una 
parte de la Corte imperial, dice que no es 
dudoso que si I ta l ia hubiese sido razona-
S' le qu izás hubiera conseguido la posesión e la Tr ipoí i tan ia sin dificultad. 
L a Zort hasta estima que una victoria de-
ja r í a á I ta l ia tan debilitada que durante 
inucho tiempo será incapaz de intervenir 
'activamente en la política europea. E l mis-
mo periódico afirma que la alianza con Ita-
lia ya á ser más bien una carga para Ale-
inania, que debe tomar buena nota de la 
debilidad mi l i ta r de su aliada, con el fin 
de evitar sorpresas en momentos graves. 
También la Prensa aus t r íaca habla en el 
miSmo sentido, dirigiendo duros ataques á 
los invasores de la Tripol i tania . 
Dice Le Temps que hasta ahora la acción 
a iplomát ica de las potencias no ha tenido 
resultado alguno; y delante de la resisten-
cia turca, el teatro de las operaciones podría 
muy bien extenderse al mar Egeo, compro-
anetiendo así la paz europea. 
E l 'Limes diee que en Londres ha produ-
cido mala ampresión esta actitud. Todos los 
(periódicos ingleses manifiestan violcuta-
Miemo su indignación y publican gran nú-
mero de cartas de protes tación. La opinión 
publica es iioatiJ, á los italianos. 
La entrega de Agosto-Septiembre de la 
Revue ^ Cavaller'ic. imhlicA un resumen de 
las operaciones que han venido realizando 
los franceses en Marruecos durante los úl t i -
mos meses. A l final, y bajo el epígrafe 
«Errores y enseñanzas», trae algunos juicios 
y consideraciones de tan palpitante actuali-
dad y de tan clara apl icación á nuestra ac-
ción en Marruecos, que no resistimos á la 
tentación de sacarlos á luz, para que se 
vea cómo piensan nuestros vecinos en cues-
tiones que á nosotros de manera tan directa 
nos a tañen . 
No vendr ía mal á alguno de esos "caballe-
ros pacifistas que encuentran excesivo todo 
lo que intentamos en el Norte de Africa 
pasar los ojos por esas l íneas y ver cómo 
la Rcvue^ de Cavallcrle dirige sus primeros 
ataques á los Gobiernos de su nación, cuya 
pasividad censura, y creo que, por muy ob-
cecado que es té , no dejará de reconocer el 
señor pacifista que lo que ellos llaman pa-
sividad de los Gobiernos franceses dista de 
nuestra peligrosa actividad tanto como el 
planeta Marte de este valle de l ág r imas . Pues 
aun as í , refiriéndose á los incidentes del te-
niente Marchand y á la emboscada del 14 
de Enero, censura «la sensible abstención 
del Gobierno francés conocida—dice—en 
Marruecos con esa rapidez de t ransmis ión 
que es caracter ís t ica en los países musul-
manes», cuya abstención «determinó la in-
surrección de los bereberes.» Y añade : cano-
ra bien; no era éste un fenómeno nuevo y 
sorprendente, porque precisamente el exce-
so de precedentes sería lo único que pudiera 
entorpecernos en la elección de ellos.» Y 
como muestra de tales antecedentes, cita los 
nror . l cc i in ion tos <lo K n o r o i lo 1007. nn.v . Ü 
su sentir, obligaron á desembarcar en Casa-
blanea un Cuerpo expedicionario, el cual, 
«según las instrucciones enviadas desde Pa-
rís, observa una defensiva pasiva», y «esta 
timidez aparente nos fuerza algunas sema-
nas más tarde á dobla rnucstros efectivos y 
á ocupar toda la Chauía.» L a inmovil idad 
de la guarnic ión de Uxda determina la su-
AñoL—Num#% 
T E ! 
Se concede á D . R a m ó n Vázquez la dis-
pcu;?a de d^ecto f í^co ^ue,padece'para ejer-
cer el Magisterio. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
tenedor, D . Esteban Bilbao, fué á buscar á 
la reina, acompañada de la corte. Ofrecióle 
t{\ ñor natural, y ella impuso al Sr. Bilbao 
la banda de honor. 
E l presidente de la Juventud Católica, 
Visita pastoral. La aceituna. Eiacciones y can-
didatos. 
JAICN 3 (17,5). Ha regresado 'á esta capi-
tal el señor Obispo de ía diócesis, después 
de visitar durante u n mes varios pueblos 
de la misma. 
La cosecha de aceituna, base de la rique-
za en esta provincia, promete ser este año 
muy copiosa, á juzgar por el aspecto exce-
lente que presenta el campo. Huelga decir 
que los labradores es tán muy contentos. 
E n las p róx imas elc-cciones presen ta rán 
los conservadores cinco candidatos, ó c h e l o s 
liberales y otros ocho los republicanos. .So 
habla t ambién de uu candidato indepen-
diente. 
Las vacantes que han de proveerse son 
12, y los republicanos es tán muy desunidos, 
lo cual aleja toda idea de tr iunfo. 
Más de eiscciones. 
SANTANDER^, (18,15). E n esta capital las 
elecciones .serán muy reñidas . Hay que cu-
br i r 20 puestos de los 35 qne existen en el 
Municipio. 
T o m a r á n parte en la lucha todos los par-
tidos polít icos constituidos en Santander. 
Los liberales y conservadores i rán unidos, 
presentando once candidatos; los republica-
nos y r»oclallMu», u n ! t i os Ui tub ien , p r o » c n t u n 
doce. Los radicales de Lcrroux, separados 
de la conjunción, presentan nueve, y el 
Centro Católico Montañés , ocho, uno poi-
cada distri to. E l Centro va solo á la lucha, viesa el Capí tulo de beneficiados y coauju-
iené fuerzas propias tores de la Coronilla de Aragón , los cuales 
Araría An tón , y á las tlamas de la corte. 
Fel ici tó al poeta premiado, D . José Mar ía 
Macías, de San lúcar de Barramcda, y de-
m á s autores premiados. 
Es imposible dar idea del hermosís imo 
discurso del elocuente tradicionalista. Cada 
párrafo, cada frase era acogidos con deli-
rantes ovaciones, y al terminar, el dist in-
guido público p ro r rumpió en entusiastas 
aclamaciones, que duraron largo rato. 
Después de la fiesta, el Sr. Bilbao fué 
acompañado á su domicilio por la mul t i tud , 
entre grandes salvas de aplausos. 
I^a juventud Católica ' le obsequió con un 
gran banquete. 
El Montevideo". 
CÁDIZ 3 (ix),25). Según radiograma ex-
pedido por el cap i tán del Montevideo, ayer 
al medio día se hallaba dicho buque á 20 
millas al Sur de la isla de San Miguel (Azo-
res), sin novedad á bordo. 
Las riquezas aei ciero. 
ZARAGOZA 3 (1.) Como consecuencia 
de la angustiosa s i tuación por cpie atra-r 
iriaco M rVitstfnltS f1r> hA pí p nrlrx v r niii
blcvacióu de los Beni-Snasen, y «más al Sur 
la inacción de nuestros puestos militares h.c°s 2f» t(x!os P6*^**? de a r rogo y posi-pr 
nos prepara la SANGRIENTA sorpresa de 
Menaba.» Y por ú l t imo , «la formación de la 
harka de Mule5'-Hassen estaba anunciada 
desde hacía tres meses; pero en vez de mar-
char sobre ella y aniquilarla, se la deja «por 
órdenes superiores» engrosar y adquirir con-
fianza en su fuerza. En todos los puntos la 
debilidad del Gobierno prepara descalabros 
que impondrán nuevos esfuerzos. «No seáis 
agresivos», telegrafían los ministros civiles 
y militares, y de este modo se hacen necesa-
rias expediciones cuya importancia descon-
cierta las previsiones gubernamentales, y 
que hubiera sido fácil evitar mostrando más 
energía desde el principio.» 
Como se ve, si en los párrafos transcri-
tos se hacen algunas variaciones en fechas 
5' lugares, todo lo que en ellos se dice pue-
de" aplicarse á nuestra polí t ica mar roqu í , 5' 
basta para convencerse de ello traer" á la 
memoria los acontecimientos desarrollados 
en Melil la desde la campaña de 1S93: la de-
bilidad que en ésta se demost ró ante los ma-
rroquíes . condujo á una si tuación para la 
plaza dé Meli l la muy semejante á un perpe-
tuo bloqueo, 3̂  aunque su guarn ic ión y los 
gobernadores militares que en ella se suce-
dieron trataron por todos los medios de evi-
tar que el conflicto estallara, éste sobrevino 
tan pronto se quiso dar u n paso fuera del 
estrecho círculo en que los ensoberbecidos i 
porque considera que tiene tuerzas prop 
en todos los distritos y animado por el en-
tusiasmo, las s impa t í a s del Cuerpo electoral 
y la fe en el. t r iunfo. Los candidatos cató-
ción. La p róx ima elección será4í ' tercera en 
que el Centro Católico toma ¡jarte. Actual-
mente tiene en el Ayuntamiento cuatro con-' 
cejales y una vacante. Espera ganar dos 
puestos por lo menos. 
Huelga solucionada. Nuevo torpedero. 
CARTAGIÍNA 3 (19,5). Con la rebaja de 
los arbitrios ha quedado solucionada la huel-
ga de carniceros. 
Hoy realizaron la matanza empleados del 
Ayuntamiento. 
En el Arsenal se han colocado los cascos 
de un nuevo torpedero y un cañonero que 
se coustruj'cn en esta Factor ía naval. 
Nadie se afeita y hay que ir á pió. 
CÁDIZ 3 (21,20). Los cocheros se han de-
clarado en huelga, reclamando mejoras en 
las condiciones del trabajo. 
Unicamente circulan los coches correos y 
los fúnebres. 
Esto, que ya supone una molestia para 
el públ ico al tener que i r á pie, ha teuido 
una segunda parte. 
Por motivos análogos á los cocheros tam-
bién se han declarado en huelga los barbe-
ros y peluqueros. 
Ambas huelgas son pacíficas, pero los ga-
ditanos desean que pronto se resuelva el 
conflicto. 
Las empresas de carruajes se proponen 
Se declara á I ) . Guillermo García , ayu-
dante de Letras del Insti tuto de Huclva, con 
derecho á la urati t icación durante el tiempo 
míe el Sr. Marchena desempeñó ta cátedra 
de Geografía vacante. '•' " 9- 5 
Se nombra vocal naturalista de la Junta 
provineiai de Lesea de la Coruña al catedrá-
tico de aquel Inst i tuto D. Tomás Rico. 
nunca 
Por e! alma de Ordóiiez. 
OVIEDO 3 (22,10). Con gran solemnidad 
s« han celebrado en la Catedral los funera-
les por el eterno descanso del general Or-
dóñez. 
La concurrencia de fieles era extraordina-
ria, y en el centro del templo alzábase un 
Luir.ino aaornaao con troreos multares. 
Di jo la misa el provisor de este Obispado, 
y el responso lo cantó el Obispo, revestido 
de pontifical. 
Asistieron a l acto la familia del finado, 
a nuestro entender, las autoridades todas, el M-untamiento, la 
oiMüen que í>LDíen ¡ Dipu tac ión provincial en Corporación y nu-
5 merosas personalidades. • 
Juegos florales. Elocuentísimo discurso de don 
Esteban Bilbao. 
FiíRROL 3 (23,10.) Se han celebrado los 
han resultado brillan-
ñor i t as . 
Después de la lectura del acta, el man-
rifeños la tenían encerrada. Y tras la cam- traer personal de Sevilla, y los patronos 
paña de 19O9, que por entorpecimientos de'barberos quieren constituir una Sociedad de 
orden político ó por causas quizá m á s po- defensa, evitando así en lo sucesivo otras 
derosas, no tuvo el desarrollo que i \chió\tomaduras dc Pcl0-
tener, v ino la del presente año , que quizá 
no hubiera llegado á grado de madurez si, 
semejantemente á lo que la Revue de Cava-
lie rie refiere respecto á la harka de Muley-
Hassen, ''no se hubiera dejado engrosar la 
que tiene por caudillo al Mizzian, y con uua 
ofensiva resuelta se la hubiera aniquilado 
desde el principio, 
\ cermino, haciendo constar de paso con 
qué desembarazada franqueza se censuran 
y critican en Francia, cu un revista profe-
sional, los actos de los Gobiernos y de los 
generales, único modo, 
de que unos y otros no 
la disciplina proscribe 
viciosas, no puede cerrar los ojos y la inte-
ligencia de los inferiores, los cuales, ante 
faltas ó errores de los que mandan, se ven 
en la triste necesidad de conceptuarlas como 
tales, 5' pueden, guiados de amor á su pa- , 
tria v á los prestigios de su profesión, ha- Jueg:os florales, que han r 
cer crít ica- razonada de tales errores, man- i tisnuos. E l teatro estaba completamente 
teniéndose dentro de los l ími tes del debido ileno' cuajado de distinguidas señoras y se-
respeto. Tales censuras, no las atrabiliarias 
é indoctas que inspiren móvi les polí t icos ó 
una sis temática oposición, han de servir in-
dudablemente de es t ímulo que espolee la i n -
teligencia de los que mandan y la impulsen 
á buscar en cada caso aquellas resoluciones 
que pudieran ser defendidas con éxi to en 
una controversia públ ica . Y no es de poca 
entidad esta ú l t ima observación y la com-
paración que pudiera hacerse entre el len-
guaje franco y valiente de la revista fran-
cesa y el circunspecto de las similares, espa-
ñolas, donde es t radición que no aparezca 
nunca la menor censura para nadie, y sí 
sólo panegír icos en que, á veces, la buena 
voluntad del que lo firma es la única razón 
de hacerlo. Responde esto á maneras de ser 
distintas, tanto de los respectivos países 
como de las instituciones militares de uno 
y otro. 
V E G E C I O 
La diversión más remuneraforia 
es corfar dlariameníe el vale de 
E L O E B ñ T E y lueá© ir á ia Ad-
minísfradón á cobrar l o s DOS 
M!L DUROS que recaía. 
POR TIÍLÍÍGRAVO 
ELos v i n o s f r a n c e s e s . 
PARÍS 3. Monitor Vitícola estima la 
produción de vinos en Francia en 1911 en 
44.776.000 hetolitros, contra 28.520.964 en 
1910. 
En Argelia la producción se eleva á 
8.500.000 en vez de 8.414.654. 
BonilBa, P r e s i d e n t e . 
TEQUEIÍPÁLGA, 3. T>. Manuel Bonilla ha 
sido elegido Presidente de la Repúbl ica de 
Honduras. 
O t r a P r e s i d e n c i a . 
MKJICO 3. E l Congreso ha acordado, casi 
por unanimidad, elegir al general Madero 
Presidente de la Repúbl ica , y a l Sr. Suárcz , 
vicepresidente. 
R e v i s t a navaS . 
NUJCVA YORK 3. Ea revista de la escua-
dra del At lánt ico en la desembocadura del 
río Hudson ha constituido u n magnífico es-
pectáculo. 
E l ministro de Marina y el Presidente Taft 
presenciaron e l desfile de los barcos. 
E l d í a es espléndido. 
Eos yanquis aclamaron á los marinos y al 
Presidente. 
Durante la revista, el aviador Wilmocn 
evolucionó admirablemente sobre la escuadra, 
siendo ovacionado. 
D i m i s i ó n de u n m i n i s t r o . 
y r p A 3. E l ministro Gaijtseb ha d imi t i -
do. vSe ha encargado de nombrar nuevo Ga-
binete ê  conde Stargkh* 
hace muchos meses que no cobran los inte-
reses de las l áminas intransferibles, única 
Cóngrua que poseen el Arzobispo y el Obis-
po sufragáneo, han elevado una razonada 
exposición al Gobierno 5' á la Comisión de 
presupuestos de las Cortes pidiéndoles que 
devuelvan con urgencia el expediente, que 
se halla en t rami tac ión , y que se abo-
nen los intereses de las inscripciones pre-
sentadas para su pago. 
Son ciento noventa y dos los beneficiados 
interesados, q u é t ambién elevan otra expo-
sición pidiendo se mejore la dotación del 
clero rural . 
Bilbao por el Ejército. 
BURGOS 4 (2,27). E l excelent ís imo señor 
cap i tán general recibió ayer á la Comisión 
bi lbaína portadora del mensaje de honor 
expresando el agradecimiento al Ejérci to 
por el mantenimiento del orden durante las 
huelgas de Bilbao. 
Aquél agradecióselo y promet ió estudiar 
la forína de aplicar el donativo según los 
deseos de la Junta. Diee así el mensaje: 
«Esta Comisión, que por delegación re-
presenta al pueblo de Bilbao, viene hoy 
ante V. E. á hacer" entrega de este mensa-
je, que encierra la grat i tud de un pueblo al 
Ejérci to , que devolvió la paz v normalidad 
que su vida forzosamente reclama. Prueba 
expresiva de este reconocimiento es el re-
sultado de una suscr ipción abierta entre las 
clases sociales pudientes y populares de d i -
cha vi l la . A l hacer entrega de este docu-
mento, solicitamos de V . E . indique cuál 
pudiera ser la apl icación é invers ión. Los 
Cuerpos de Ejército}' similares con gran ab-
negación garantizaron la ley y devolvieron 
la tranquilidad á la v i l l a . Reciban el home-
naje de honor como pál ido testimonio del 
amor de uu pueblo reconocido. — Ignacio 
Ituartc.—Miguel Loredo.—José María Vi-
vancos.—José María Záldundine.t 
Los comisionados marcharon en el ráp i -
do aj'er.—Cuevas. 
pública de las Unversidadcs de Oviedo 
Zaragoza. , , . 
Se autoriza á D. Manuel Várela, catedrá-
tico de la de Santiago, para que durante cua-
tro meses se traslade á Alemania con el nn 
de ampliar estudios de Obstetricia y Gine-
cología. 
+ 
De acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión organizadora de la Escuela Iiums-
tr ial de Jaén, se nombran profesores interi-
nos de la misma á D . Manuel Rúa Mart ínez , 
D. Pedro F. García y D . Eduardo Clavo,-
Nieto. 
vSe aprueban los nombramientos de ayu-
dante d'e talleres para las Escuelas de Cádiz 
y Linares, hechos por aquellos directores a 
gívof de D . Bernardo Ortega y D . Juan R i -
vas, respectivamente. 
+ 
Se pone en conocimiento de los interesa-
dos que en la Sección quinta del ministe-
rio de Instrución pública se hallan á dispo-
sición de las personas que los soliciten los 
boletines de inscripción para los artistas que 
hayan de concurrir á la sépt ima Exposic ión 
de Bellas Artes, organizada por la Asocia-
ción de artistas italianos, qué ha de verifi-
carse ,en Florencia de Noviembre actual á 
Junio. ^ 
Dispónese se acceda á lo solicitado por 
doña Gétiadia V i l l a , maestra de Barzana de 
Qui rós (Oviedo) sobre autorización para am-
pliar estudios en la Normal Central. 
Idem á la petición formulada por D . ^ Do-
mingo Grinavifla, de Mondéiar (Guadalaja-
ra), 'sobre permiso para estudiar enseñanzas 
de sordomudos v ciegos. 
Se reconoce á D . Eduardo ^José M . Herre-
ro derecho á ocupar, fuera de concurso, es-
cuela de 625 pesetas, vacante en el Recto-
rado,de Valladolid. ( 
vSe desestima la petición de D . Francisco 
Hoyos sobre que le permita su continua-
ción en la escuela de Casarabonela (Mála-
g a ) , . á pesar de haber cumplido setenta años . 
+ 
La Gaceta del 2 del actual trae la convo-
catoria á oposiciones para proveer, en el 
turno restringido y en la segunda decena de 
este mismo ^mes, las escuelas incompletas 
mixtas de La Nava y Las Delgadas para 
maestra, y las aux i l i a r í a s de n iños de Val-
verde del" Camino é Hinojos (Huelva) , do-
tadas con 1.000 pesetas. Para solicitarlas hay 
quince días de plazo. 
La del 3 anuncia también , en igual tér-
mino, á oposiciones en turno restringido, la 
auxi l ia r ía de pá rvu los de Cazorla y la es-
cuela mix ta de Canalejas, anejo de Ponto-
nes, servida por maestro, ambas de la pro-
vincia de Jaén y dotadas con 1.000 pesetas. 
vSe d i r ig i rán las solicitudes, como es sabi-
do, á las respectivas Juntas provinciales de 
Ins t ruc ión públ ica . 
Según nuestra cuenta, entre comisionistas 
y agregados hay en Madrid cerca de veinte 
catedrát icos que no es tán en sus cá tedras , 
que es donde deber ían estar. 
La temperatura es benigna cu casi toda la 
Nación. 
En el barómetro se notan tendencias a l 
cambio. 
La temperatura m á x i m a en Madrid fué de 
26 grados* al sol y 19 á la sombra, y la mí-
nima, de 7. 
E n el resto de la Pen ínsu la las tempera-
turas m á x i m a s han sido: de 24 grados en 
Zamora y Murc ia ; de 23, en Córdoba, y de 
22 en Santa Cruz de Tenerife y Alicante. 
Las m í n i m a s fueron: de 4 en P.ilbao, San-
tander, Albacete, Soria y Zaragoza; de 2 
en Teruel, y de o en Cuenca. 
óperas , zarzuelas, cantos regionales é insni. 
nul ís imas composiciones de música J-elí 
giosa. 
Producción suya es el magnífico pasodoblg 
L'entiá de la murta, tan popular y cele-
brado. 
Desde hace algunos meses el maestro pa-
decía una grave enfermedad que ha puesto 
fin 'á su gloriosa existencia. 
La muerte del eximio valenciano ha pío-
diu ido hondo sentimiento en sus paisano^ 
que t i n t o le admiraban y querían. 
El entierro se verificará hoy, á las tres, y 
lo costeará el A y u n t á m i e n t o de Valencia. 
La manifestación de duelo será general, y 
en ella tomarán parte Comisione;; de loa 
pueblos de la provincia. 
¡ E l arte es tá de l u t o ! 
¡Descanse en paz el inspirado compositor| 
Olio día iic.» [cilio;* de esto. 
LO.S G R A N D E S MUSICOS 
m s r 
Ayer mañana falleció en Valencia uno de 
los más eminentes músicos españoles : el 
maestro Giner. 
Art is ta insigne y valenciano dé corazón, 
consagró al arte musical y á . l a Valencia de 
sus amores los afectos de su alma y las l u -
ces de su entendimiento. 
Deja una porción de^obras imperecederas 
de diverso género , entre las que figuran 
C A l ' S E R I E PA R I S I E N 
o curioso, 
¿f ío será un rsclamo? 
Par í s , 2 Noviembre. 
Curioso es e¡ proceso intentado por el edU 
t'or Leinerte al académico Anaiole Eranct, 
uno de los dü pía jotes de la literal ¡ira nejo, 
pagina, autor de la desdichada obra anti-
católica y antipatriótica Juana de Arco. 
E l año 1SS3 vendió Frailee al editor cita-
do la propiedad de -nna Historia de F n n -
cia, en dos tomos; el primero, en 2.000 pese-
tas y el segundo en 1.000. 
E l bueno de Lemerre, conocedor de que no 
estaban los tiempos para historias, sino para 
consejas, como las de la vida de Juana de 
Arco, CUCritji pur 1:ranee, ha guardado liasta 
ahora el manuscrito de esa Historia de !•'ran-
cia, muerto de risa y comido de polillas, y, 
al cabo de los años mil ha decidido publi-
carlo sin contar con la huéspeda. ", 
La huéspeda es el rjiismo Añatole ¡''ranee, 
que se opone á la publicación pretextando ha-
oer cambiado de opiniones, según es costum-
bre de los sabios, y diciendo que ahora, en 
la edad algo más que madura, no le parece 
bien esa Historia, que escribió citando tenia 
treinta y ocho años, y que su publicación 
tardía le perjudica en sus intereses y en su 
jama literaria. 
Lemerre alega que él compró la propiedad 
plena de la obra y puede hacer de ella lo qut 
quiera, publicarla ó no publicarla y publi-
carla temprano ó tarde. 
Este es el curioso proceso literario que ha 
empezado á verse en la tercera Sala. Lemerre 
solicita del Tribunal autorización para pu-
blicar la obra, mencionando en la primera 
página de cada uno de los dos tomos que 
esa Historia de Francia jué escrita en 1ÍS82. 
E l asunto parece claro, pero ya se encar-
garán de oscurecerlo los abogados, que para 
eso están en el mundo. 
Ya lo dice el cantar español: 
A Dios un abogado 
semeja en esto: 
Dios de nada hizo un mundo, 
y él hace un pleito. 
Y el Tribunal, después de oir á los abo-
gados, y tras una turba de resultandos y una 
caterva de considerandos, dará la razón a 
Lemerre contra Frunce ó viceversa, corw la 
daría á France contra Lemerre, ó al revés, 
con otro montón de resultandos y consideran-
dos. 
¿ Y quién sabe si este proceso es un re-
clamo para vender esa'Historia de Francia, 
apolillada y carcomida, escrita allá en los 
tiempos del Rey Perico? 
E . ECHAVR1 
• 9 • T3HJ"PT=I 
¡EJstos, con sus sa lemas, m e de jan c o n v e r t i d o ©a oblea. 
Agradeceremos á nuestros sus-
cripíores m s den cuenta de 
cualquiera faifa QUQ enconíra-
sen en e! reparf© ó eritíío 
periódico, para poder 
la ¡nmedlaíamenfe. 
\j compadece a! delincuenfe. 
Compadezcamos a3 que ignore 
esfá en gravo pel igro de ga-
narse DOS MIL DUROS. 
3 , 0 0 3SOíX,J3] l l i iXj íJaL 
Las madres cjue esíán criando se íoríiflcan con VIHO OHA, del 
doctor Arísíegui. 
Los niños débiles, Inapeísnfes y ísisíes deben tomar VINO OHA. 
Las mujeres que sufren dolores de cabera, vahídos, flojedad 
de piernas, falta de apefíf o? se curan con el 
X > e •xr&jx,t&, ©ota, f» .v i%\£voisk@» y ol7.-og,xTo:rÍ£iie». 
D e p ó s i t o s e n Madrida PÉREZ K/JARTSW y C.» y MARTáN y DURÁN 
• i 
GONZALEZ GAMO VUELA HOY 
E l notable aviador, y así le llamo porque 
así es preciso llamarle desde que hizo hace 
unos días un mas-nítico v u t í o sobre Madrid, 
piensa hoy repetir la haza*!. 
González Camo se ha lanzado á la avia-
ción práct ica con un breve, con u n rapidí-
simo aprendizaje, y sin embargo, es ya un 
aviador que domina la técnica. A las cuatro 
de la tarde de hoy se elevará con su mono-
plano «Deperdussin» desde el campo de 
aviación de Cuatro Vientos, habiéndose esta-
blecido un servicio de ómnibus combinados 
con el tren especial (l ínea de Navalcarnero), 
que llega hasta la misma Escuela de Avia-
ción. 
No hemos de faltar nosotros á tan intere-
sante tiesta sportiva, y de seguro que aque-
llas explanadas de Cuatro Vientos, ordina-
riamente solitarias, con la augusta soledad 
de los campos, se verán hoy muy concurri-
das por el público ávido de emociones, que 
nuuca falta en estos casos. 
M I S T E R B L A Y 
POR TKI.ÉC.RAPO 
De elecciones. Da viaje. "E! Progreso", denun-
ciado. Confarencia. Dos sabios jesuítas. Huei-
ga do picapedreros. Hoja danunciada. Lo da 
la bomba. Un maestro de obras que deciara 
Un incendio. 
BARCELONA 3 (22). L a Ven de CataliM 
nya ha comenzado una serie de a i t ícuícá | 
explicando la alianza de los regionalistaa 
con integristas, carlistas, conservadores é 
independientes. 
A decir verdad, la candidatura de la iz-
quierda ha producido pésimo efecto, pu s 
faltan en ella nombres prestigiosos. 
Por otra parte, la candidatura radical ha 
disgustado profundamente á los lerrouxis-
tas. 
El secretario de la Diputac ión sale para 
Madrid con objeto de interesar el arreglo 
de los caminos vecinales. 
También saldrá mañana para Madrid el 
insigne actor Enrique l lorrás. 
L i s Diputaciones de Barcelona, Tarra-
gona y Gerona celebrarán sesión pasa i \ i 
las elecciones, con objeto de aprobar las 
bases de la mancomunidad. 
Como consecuencia de las violentas cam-
pañas que viene haciendo la Prensa radi-
cal, ha sido denunciado E l Progreso por in-
sultos á la Guardia .c ivi l . 
E n Tarragona dos candidatos radicales sr 
l ian retirado; en cambio, reina verdadero 
entusiasmo por la candidatura católica. 
E l gobernador ha celebrado uua extensa 
conferencia con Weyler. 
Los sabios' j esu í tas padre Zacarías Gar-
cía y padre Villada han sido comisionado:-» 
por la Academia Imperial de Vicna para t ! 
estudio de códices latinos, Bibliotecas y Ar-
chivos en las Universidades de Aragón. 
Doscientos cincuenta picapedreros se lian 
declarado en huelga. 
E l gobernador ha denunciado al fiscal una 
hoja, en la cual se defiende al obrero M us, 
condenado por asesinato frustrado y ñor una 
conferencia que escribió en la Cárcel. 
E l maestro de obras Juan Vidal , encarga-
do de efectuar trabajos en la casa, de la 
calle de San Pablo, donde se encontró lí 
bomba, ha declarado ante el Juzgado espe-
cial que entiende en el asunto. 
Vida l opina que la bomba fué enterrada 
h a r á dos años , y cree que quien la cu i te 
conocía las obras de la casa. 
A las diez y media de la noche se ha de 
clarado un violento incendio en una fábri 
ca de embalajes, sita en el pasaje Cerváff 
tes, de (hacia. 
E l local ha quedado destruido. 
A l lugar del suceso acuden, á la hora cv 
que telefoneo, las autoridades, la Policía 3 
un inmenso gent ío . 
Un bombero ha tenido la desgracia d( 
caerse de un automóvi l , resultando con he 
ridas graves. 
E l fuego cont inúa , aunque ya dominado 
Andtthzaé radicales. 
BARCKLG^A 4 (TAS). LOS radicales Inti 
cambiado dos nombres de sn candidaíur í i 
Reunidos en e l Casino de San Gi l para tra ,; 
tar de elecciones, como consecuencia de la 
enconadas divisiones que los separa, rcsr.lt 
un formidable escándalo. Lcrroux llegó cuaJ 
do todo había, concluido. 
A las noticias enviadas por nuestro co»-
1 rresponsal acerca del incendio que anoche es-
[ ta l lo en Barcelona añaden las Agencias que 
•"el siniestro ocurr ió en la calle de Cervantes, 
cu un almacén de maderas, 3' que á las do3 
de la madrugada ardía toda la manzana. 
Exposición j[e Arte decoraíiya 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
Don Luis de Tapia i naugura rá h t y sáM 
do 4, á las tres y media de la tarde, en e\ 
Palacio de Cristal del Ret i ró , la serie de 
conferencias que se han de dar. 
Será su tema «La Exposic ión actual, Don 
Quijote, Cachup ín y la Cenicienta.» 
¡Ja , ja , j a ! Risa para todo el año . . . 




REUNION DE DIRECTORES DE PERIÓDICOS 
"Xiioclio, en los salones de .-1 B C, se veri-
flc¿> i:i ^nuncipiln icunión de airectóres de 
«erk» lieos madri leños , couveeada por el se-
gj,- Uiqa de Tena para, protestar de; la 
cimp-'":' de (liíaviKK-ióu centra E s p a ñ a , i u i -
PÍ KI.I en el ex í ran jc io . •/ 
Después de explicar el Sr. Lúea cíe lena 
d objeto de la convocatoria, suscitóse una 
dt'vclición, cu la que intervinieron algunos 
d': l : • señores presentes y se convino en 
I T r&VyclM- una protesta, firmada por los d i -
rectoiei ó remesentantes autorizados de los 
^tr i&l ieos atUiCT-rJc-s, y enviarla, traducida 
g 'varios idiqnuss, á los principales peno-
¿icpí} extranjeras. ( -
protesta dice asi: _ , . . . 
aliP-c.w.nos el ccinnanemino y el senti-
miento de justicia de la Prensa extranjera 
pU . que recl-.nce y condene la propaganda 
Sifam itoria -que con motivo de los procesos 
nii i i t t rcs do \ ' . kncia le oirecen algunos 
ofuscados ñor el fanatismo revolucionario. 
K \ 1 i tendríaraos que oponer á esa labor, 
001 injusta ó dc ^-certiída que nos parcélese, 
ll lo forma en que se hace y las falsedades 
cn que so funda no comprometieran el ho-
„,)!• tfieional. -Ño podrían reunirse para un 
actp pelítico v de parci-.d.idad las ü n n a s . que 
¿UScriben este mensaje; pero, quiéranlo ó 
j.')' lo c iñ ieran 'sus autores, la campaña que 
lccus>-<iuos establece eonclusk-iKS absoluta-
mctii • calumniosas para nuestra Patria pre-
'feut-iudoal pueblo esnañol como sumido en 
• í , b u t e i c y en la abyección, porque sólo 
I cu un l-stado incivi l pueden imaginarse los 
íieH'o-; que unes cuantos revolneionanos 
imputan á los agentes del Poder en E s p a ñ a . 
Contra la difamación afirmamos eoncreta-
^Priniero. Los crímenes de Cullera, de un-
horror inaudito, ocurrieron á la luz del día 
y ante centenares de personas, cuyas decía-
raciones espontáneas llenan los procesos. 
.,Sc;,nndo. Siete médicos, .cuatro de ellos 
eíviles, y todos de gran reputación profe-
sión d y 'social , inaccesibles á la coacción, 
haíi reconocido á los procesados y detenidos 
por los cr ímenes de'Cullera, y bajo jura-
mento niegan lotuudamcute que se les haya 
fiialtratado. 
Tercero. I.as acusacioes de tea tura han 
surgido mucho tiempo después de Hallarse' 
•en comunicación les procesados, y en l i -
bertad los detenidos que ahora se han pres-
tado á formularla^. 
Cuarto. Ha intervenido la jurisdicción 
•militar cu el enjuiciamiento de los crítrie-
' nes de Cullera porque, á conseeneneia de 
•afta sedición general, y después de un de-
creto que suspendió las ga ran t í a s , regía en 
Valencia v su provincia la ley marcial. 
Quinto. La Guardia c iv i l , con el nombre 
*r,ádicional de Beneiñéritá, es un inst i tuto; 
.ejemplar por sn austera reglamentación y 
sus virtudes, y admirable por los üCIvicios 
que presta en las ciudades y en los campos. 
Sexto. El Ejérci to español está orga-
\ nirado v regido con tal severidad de pr in-
cipios y con tal espír i tu de hida lguía , cpie 
n i cu la vida privada puede ninguno de sus 
miembros, apartarse de la más escrupulosa 
moral y rectitud sin ser castigado y . ex-
cluido. 
Sépt imo. La comparación de nuestro Có-
digo de justicia mil i tar con los que rigen en 
las demás naciones, nos permite afirmar que 
es uno de los más humanitarios de l íuropa . 
Marqués de Val deiglesias, director de La 
jr.ffi.ica: Leopoldo Romeo, - director de I.a 
QqrrcspQndeñcia de . España; Manuel M . 
Oüerra Olivan, cn rcplcsentación del d i -
rector de Heraldo de Madrid; Manuel Se-
na uto. director de E l Siglo Futuro; Rufino 
Blanco, director de E l l'mrerso; Rafael 
Rotllau. en rcpicsentación deL director dé 
E l Debate; Daniel López, director del nid-
rio Universal; Enrique López Alarcón, en 
jcpicsei i tación del director de E l Mundo; 
Luis Sil vela, director de L a Mañana; Eva-
, fisto Romero, diicctor de La Corresponden-
cia Militar; Alfonso Ruiz de Grijalba, d i -
rector del Die.rio de la Marina; Salvador 
Morales, director de Kl Correo Español; 
Pablo García Becerra, director de E l Globo; 
Rafael Rodr íguez Esbry, director de Ejér-
cito Español} Angel Murciano, director de 
iIcaldo Militar; Sánchez Mar rcqu ín , en re-
presentación del director del Diario Espa-
ñol; Ramón Melgares, director de L a Pren-
sa; Alejandro Moreno, director de La Ilus-
•' tracióv. 'Española y Avieiicana. 
Domingo Tejera, director de Nuevo Mun-
^ áo ; Manuel de Mendívi l , director de Alre-
dedor del Mundo; P ¡ l ibe r to Abelardo Díaz, 
I director ele La Pv.blici'dodj Miguel Gis táu , 
.director de E l Mundo M i l i t a r ; Lorenzo Ce-
lada, en representación del director .de La 
Monarquía; Teodoro P . del Prado, director 
"'(le La Gaceta Cívico M i l i t a r ; Juan Urquía , 
director de I lustración M i l i t a r ; Manuel Ló-
pez i'o i a, director de E l Acreedor del Esta-
do: Juan Francisco Gascón, director de 
cripeiones del de 30 de Julio de 1910 en el 
de Minas, y 18 de Febrero del mismo año 
cu el de Caminos, Canales y Puertos. 
DELEGADOS INGLESES 
A úl t ima hora de la tarde de ayer se rc-
iinieron en el ministerio de la Gobernación 
los delegados del Gobierno inglés y los em-
pleados designados por la Direccicni de Co-
rreos para concertar los términos- en cpic 
ha de quedar establecido el servicio de pa-
quetes postales entre ambas naciones. 
Las eonfereucias, que celebren d u r a r á n 
unos tres ó cuatro clías. 
CONFERENCIAS DE CANALEJAS 
Adcniás ' de las celebradas con los señores 
Navarro Reverter 5̂  Pidal, el presidente del 
Consejo conferenció con el comisario del 
Canal de Isabel 1!, Sr. Mellado y con el 
gobernador del Manco, Sr. Cobián. 
Ambos trataron con alguna extens ión de 
la futura íey de relaciones entre el P.anco y 
el Tesoro. 
EL BANQUETE Á GONZÁLEZ PARRADO 
Ivl banquete que se prpyecta dar en honor 
cfel general González Parrado con motivo de 
sn itombramiento de senador vitalicio, ha sido 
aplazado hasta el miércoles, en atencióa al 
estado de salud del Capitán general de Ma-
dr id , Sr. Ríos. 
• EL SEÑOR MILLAN ASTRAY 
Se encuentra en Madrid, donde permanece-
rá uno ó dos días , el jefe de la Policía de 
Hareelona. 
F l Sr. Millán Ast'ray, tan pronto como 
llegó á la corte visi tó al Sr. Barroso, con 
q n u n celebró una detenida conferencia. 
- MONTERO RÍOS A MADRID 
F l ptesidente del Senado, D . Eugenio M n-
t ro Ríos, regresará á Madrid hacia el .15 del 
cor ic nte mes, con objeto de presidir ¡i pri-
mera sesión que celebre la alta Cámara . 
ESTA 
- — 
l i l i l í i t í a 
CONFERENCIA TELEGRÁFICA . 
! (DE NUESTRO SERVICIO ESPI-XTAI.) 
, Cont inúa recibiendo numerosas felicita-
ciones el excelent ís imo señor Arzobispo. 
Ho}- le han visitado las autoridades c iv i -
les y militares y distinguidas personalida-
des. 
E l Prelado irá en los primeros días de 
Diciembre á Madrid á que se le imponga el 
birrete de Cardenal. 
— E l director del Hospital Mi l i t a r ha re-
partido, las m i l pesetas donadas por el 
Círculo Mercantil para los soldados que 
procedentes de Melil la eneuén t ranse herklos 
ó enfermos en los Hospitales mi l i t a r y ci-
v i l . 
vSe entregaron nueve pesetas á cada sar-
gento, cinco á los cabos y tres pesetas se-
tenta y cinco cént imos á cada soldado. 
E l martes pasado visitó á _los soldados 
heridos y enfermos en los Hospitales el ca-
pi tán general. 
En las primeras horas de la noche ha 
ocurrido un desgraciado accidente en la 
calle de Teodosio. 
Cerca de las nueve pasaba por la citada 
calle un individuo llamado Manuel Sán-
chez, acompañando á su hermana. 
Varios zulús la emprendieron con los her-
manos, insul tándolos y tratando de atrope-
llar á la joven. 
Manuel .Sánchez t ra tó de defender á su 
hermana, siendo abofeteado. Ciego de ira , 
cogió una piedra 3- dió con ella un fuerte 
golpe á uno de sus agresores, hir iéndole en 
el costado.—Medina. 
cav.H! 
director de L a Voz del Ejército; Vie-
Vigi lante Irascible . 
Por maltratar ele obra á su mujer, Josofíi 
.Serrano, fué detenido ayer en el porti l lo de 
Phnbaj adores el agente de Vigilancia Vic-
toriano García . 
Caída desraclada. 
E l corredor de Comercio D . José García 
tuvo la, desgracia de caerse en el Hospital 
de San Pedro, produciéndose diversas erosio-
nes y conmoción cerebral. 
I d e n t i f i c a c i ó n de u n c a d á v e r . 
Ha sido identificado el cadáver de la jo-
ven que mur ió el pasado miércoles en la 
plaza de Lavap ié - . 
La joven se llamaba Nicanora Sáiz, de 
treinta y dos años, soltera y con domicilio 
en la callo de Caravaca, núm. 13. 
M u j e r c a r b o n i / a d a . ^ 
En la calle de San Dámaso , número 6, 
en el piso segundo vivía una mujer con su 
hija. Estando en la eama se le prendieron 
las ropas. La hija salió pidiendo a u x i l i o ; 
pero cuando los vecinos acudieron, la mu-
jer estaba carbonizada. 
Los bomberos extinguieron sin dificultad 
el incendio. . . 
A l lugar del suceso acudió el médico de la 
Casa de Socbrro del distrito de la Inclusa y 
el Juzgado de guardia. 
Después de cerrada nuestra ú l t ima edi-
ción, y dispuestos á hacer la tirada cíe Ma-
dr id , recibimos la triste noticia de la muerte 
del excelent ís imo señor cap i tán üreneral de 
Madrid, D . Diego,de los Ríos, ocurrida á 
las cinco y inedia de la mañana . 
DATOS BIOGRAFICOS 
El teniente general D . Diego de los Ríos 
y Nicolau nació en 9.de A b r i l de 1S40, nom-
brándosele alférez de Cabaiiería por Real 
orden de 23 de Julio de 1860, concediéndo-
sele en Noviembre del mismo año el pase 
á Infantería con el empleo de subteniente. 
Previo el examen correspondiente para 
acreditar su apti tud, fué destinado al regi-
miento de Toledo, y de éste p a s ó ' al de 
Cuenca. 
A l ascender á teniente en 1865, .se le des-
t inó al batal lón provincial de Manresa, y 
después á otros varios, hnsta que por los 
servicios prestados fué ascendido á capi-
tán en 1868. Ya de capi tán sirvió en la D i -
rección de la Guardia c i v i l , pasando en 1870 
al Bje-rctto .de Puerto Klco." 
De vuelta á la Pen ínsu la , se halló en 
avti^n 1,1 í . i o i /m , y jinparciaH! E l 
trust no tiene nada que decir ni hacer con-
tra los cpie calumnian á España . Ya sabía-
nlos do su patriotismo; pero hoy no han 
Sabido n i disimular. 
LA OBRA DE CANALEJAS 
t a recaudación de Hacienda durante el 
Pasudo mes de Gctubre acusa una baja de 
1 ^áo.ooo pesetas. 
LAS TELEGRAFISTAS 
l a s señoritas aprobadas en las oposicio-
nes a Telégraícs , y cure están sin colocación 
desde aquella fecha, han enviado una Co-
Wiisión ,(i Sr. Barroso para pedirle que se 
Wcluya en el presupuesto p r ó x i m o cantidad 
suficiente para que puedan ser colocadas. 
Ll ministro ha recibido á la Comisión, y , 
como de costumbre, se l imi tó á dar muy 
buenas palabras. 
MITiN CONTRA LOS RADICALES 
. diputado por La Línea , Sr. Torres, ha 
^.ebraclo un mi t in cn su distrito para pro-
testar de la campaña de dñainación contra 
©spaña que hacen los radicales en el ex-
tranjero. 
LOS DIPLOMÁTICOS 
Muy cn breve se celebrarán oposiciones 
á la carrera diplomática . 
FIRMA DE DON ALFONSO 
El Rey ha firmado los siguientes de-
cretos: 
i Aprobando el proyecto, modificado, de 
pasos superiores, acueductos y demás obras 
üe paso de las Madres Viejas, en e l trozo 
pnnioro del Canal del Guadalquivir. 
"-Disponiendo que todos los alumnos de 
O C ! E l D A 
Ateneo. 
, 0 •ici0 . m j o i i u i b se naya e 
Pebrem S " 1 ^ e n loS « R e n t o s de 23 de 
n^H 116 1901 y 1̂  de Agosto de IQOO res-
^ctivaSLen e, a n d a r á n sujetos á las p íes -
Las conferencias sobre el problema obrero, 
que se inauguraron ayer con la dada por el 
Sr. ír iorrieta, de que en otro lugar nos ocu-
pamos, con t inuarán todos los sábados á las 
seis y inedia d e la tarde, s egún el orden 
siguiente: 
D . Mariano García Cortés', cLa huelga ge-
neral como arma de reivinclieaciones polí-
ticas y económicas^ ; D. Luis Hernández de 
Larrameudi, «El sindicalismo católico» ; don 
Constancio Rernaldo de Úuirós , «El anar-
quismo en Andaluc ía» ; D. .Luis Moróte, «La ' 
democracia y el movimiento obrero» ; D . Leo-
poldo Palacios Mor in i , «El socialismo en ^ac-
ción. Un íalansterio» ; D . Pedro Pérez Díaz, 
«Las doctrinas de Marx y el estado actual 
de la cuestión obrera» ; D. Severino Aznar, 
«Él porvenir de la organización obrera»; don 
Cristóbal de Castro, «El arte y las clases 
trab aadoras» ; D . Rafael Mar ín Lázaro, «Las 
Aso?.Aciones obreras rurales» ; D . Vicente 
Alíñela, «La asistencia pública y la miseria 
obrera» ; D . Vicente Gay, «Las ideas sindica-
listas» ; D . Adolfo Ruylla, «Las huelgas en 
España» ; D. Práxedes Zancada, «El sindica-
lismo y la democracia». , . 
Tiro Nacional. V 
Mañana , á las seis de la tarde, se verificará 
en el salón de actos del Colegio Notarial , 
Bols'^j, 14, la solemne dis t r ibución de pre-
mio-* Atenidos en el concurso provincial de 
Tiro, que la Representación de Madrid ha 
celebrado durante todo el pasado mes de Oc-
tubre en e l campo de la Moncloa. 
Ateneo Escolar Mercantil, 
M a ñ a n a , á las nueve y media de la maña-
na, se celebrará en el teatro de la Latina un 
m i t i n con objeto de protestar del incumpli-
miento de las promesas oficiales y continuar 
laborando por el porvenir que hoy se niega 
á la carrera de profesor y, contador mer-
canti l . 
Asociación do propietarios, Industriales y veci-
nos do la zona Norto. 
La Junta directiva de esta Asociación con-
voca á junta general extraordinaria de aso-
ciados para m a ñ a n a , á las diez la maña-
na, en su domicilio social, calle Bravo M u -
ri l lo , IQ^. segundo, con el objeto de tratar 
que eí extrarradio pase á ser ensanche; de 
la red tubular y, acometidas á 1^ misma, 
etcátera, etc? 3. 
Cata luña , cn la campaña carlista, forman-
do "parte del batal lón de Cazadores de Ma-
dr id , y entre otras acciones, .se halló en 23 de 
Julio de 1874 en la de Castellfuliit, en la 
que fué herido gravemente, por lo que se 
le concedió el empleo de comandante. 
Permaneció a l g ú n tiempo de reemplazo 
y en 1875 volvió á salir á operaciones en 
el distr i to de Aragón , 3̂  e l 26 de Noviem-
bre se halló en el atacpie ' y toma de las 
alturas de la Trinidad y Sierra de Leire, en 
cuyo hecho de anuas se d i s t ingu ió notable-
mente mandando la columna central, por 
lo cpie se le concedió el empleo de teniente 
coronel. 
En 1876 pasó á Cuba, mandando allí el 
batal lón Cazadores de Bailén y concurrien-
do á numerosos hechos de armas, por loa 
que fué recompensado con el grado de co-
ronel. . 
Regresó á la Pen ínsu la , y entre otros des-
tines, ejerció el mando del batal lón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo, contribuyendo á 
sofocar la sublevación que tuvo lugar en 
la corte en 19 de .Septiembre de 1886, pol-
lo que se le concedió la encomienda de 
Isabel la Católica. 
Ascendió á coronel por an t igüedad en 
ISSQJ y á poco se le confirió el mando del 
regimiento de España , y luego el de Sa-
boya. En 1S93 pasó á Meli l la con su regi-
miento, y allí estuvo prestando servicio de 
campaña hasta cpie en Enero de 1894 re-
gresó á la Pen ínsu l a . Poco tiempo después 
fué ascenciulo á . general de brigada, mar-
chando de.-tinado á la isla de Fil ipinas y 
siendo en éstas nombrado jefe de la p r i -
mera brigada' de la división de Mindanao, 
y al mancio de una columna de 1.500 hom-
bres tomó la ranchería y costa de Tugayas, 
'naciendo al enemigo 10Ó muertos, conce: 
cliéndos'ete la gran cruz roja del Méri to M i -
li tar . 
Desempeñó interinamente el mando de la 
división á que pertenecía y realrzó diferen-
teá trabajos y servicios, t ras ladándose en 
1890 á Maniia, y seguidamente fué nombra-
do eomandante general de las islas de Pa-
nay y Negros y. provincia de Cavite y tomó 
parte en numerosos combates, consiguiendo 
doiuiuar los focos más importantes de la in-
surrección, y por esto y por el méri to con-
t ra ído en las operaciones sobre Cavite, fué 
ascendido á general de división y nombrado 
gobernador de la isla de Mindanao y sus ad-
yaceates, continuando en operaciones y rea-
lizando diferentes trabajos de saneamiento, 
trazado de ferrocarriles, arreglo de fuertes y 
los Tratados. K o habrá desigualdad alguna 
en lo que se refiere á los derechos de Adua-
nas, impuestos y demás tributos, n i trato 
diíercneial entre los subditos extranjeros, 
tanto cn lo que afecta á los medios de trans-
porte como en lo referente al t ráns i to . 
Por ú l t imo, ambos contratantes se obligan 
á prestarse mutuo apoyo para lograr la ad-
hesión á su acuerdo de los dcm'ás firmantes 
del Acta de Algeciras. 
El Convenio referente al intercambio de 
territorios afecta tan sólo las cuencas de los 
ríos Congo, ü b a n g h i y Logone, sin ocupar-
se para nada del Togo. Los territorios cedi-
dos por Francia tienen una superficie de 
180.000 á 250.000 ki lómetros cuadrados. Se le 
reconoce á Francia el derecho de enlazar por 
medio de líneas férreas á travéa- del territo-
rio alenjáu, las diferentes posesiones que 
tiene en Africa ecuatorial. También se le 
reconoce la propiedad de determinadas ex-
tensiones de terreno enclavadas en las or i -
llas del Benllé y el Mayokebi, donde podrá 
establecer puertos y almacenes para depo-
sitar mercanc ías ,de todas clases. 
La frontera queda ahora formada por una 
línea que, arrancando de la bahía ele Mon-
da, se dirige hasta el confluente del N'Goko 
y el Sanglia (el Ouesso sigue siendo fran-
cés) , pro longándose luego á lo largo del 
Sangha hasta Kancleko y del Likuala hasta 
P.eraujoko, y después , orillando el río Lobay, 
hasta él ccní luente de éste con el Ubanghi, 
cuya ribera sigue hasta el río Poma. Do-de 
eáte punto se dirige hasta Gore, sobre el 
Logone oriental, cuyo cauce sirve luego de 
frontera hasta el Chad. Alemania cede' á 
F'rancia la parte del «Rec de Canard» (Pico 
de pato), situada entre el Chari y el Logone. 
A l T r i b u n a l In t e rnac iona ! . 
A l estallar la guerra con los Estados Uni -
dos, tomó el mando de todas las islas Visa-
yas, dominando la insurrección en las islas 
de Negros y Cebú. 
Incomunicados con Manila, le fueron con-
cedidas por telegrama del Gobierno atribu-
ciones d e ' c a p i t á n general en las islas Visa* 
5'as y Mindanao y posteriormente para todo 
el territorio, excepto Luzón, y con motivo 
de la rendición de Manila se hizo cargo del 
mando superior de Fil ipinas, y a l firmarse 
el protocolo de la Paz, reunió en agiías de 
Panay varios pequeños buques de guerra, 
con los que pers iguió la escuadrilla rebelde, 
y sitiado en Üo-Ilo por los rebeldes, lo de-
fendió vigorosamente, basta que por or-
den del Gobierno evacuó la plaza, marchando 
con todas las tropas, españoles , feudos y do-
cumentos del Estado, á Zamboauga. Se 
evacuaron por orden suya .las islas V-sayas 
y marchó á Manila , donde se dedicó á la l i -
quidación de la Hacienda española, ' y des-
pués de muchos servicios en aquellos tristes 
d ías , regresó á la Pen ínsu la , donde en J902 
se le nombró gobernador mi l i t a r de Sevilla 
y posteriormente consejero del Supremo, 
hasta que en Septiembre de 1907 se le ascen-
dió á teniente general, quedando de cuartel 
hasta Marzo de 1909, en que fué nombrado 
jefe del Justado Mayor Central. 
En 13 de Enero de 1910 fué nombrado ca-
pi tán general de la primera región, cuyo 
mando desempeñaba cu la actualidad. 
Contaba cincuenta años de efectivos sen-i-
cios y se hallaba en posesión de numerosas 
condecoraciones. 
L A CUESTIÓN DE MARRUECOS 
( D E N U E S T R O SERVICIO E X C L U S I V O ; 
PARÍS 3 (14,10). Los periódicos todos de-
muestran su satisfacción, por e l canje de fir-
mas del acuerdo congolés. 
Algunos se e x t r a ñ a n de que haya sido 
diferida a ú n la firma del Convenio total fran-
co-alemán. 
E l Matin escribe: Ignorarnos el verdadero 
pensamiento que inspiró el gesto de Agadir, 
pero conocemos ahora su resultado, que es el 
de que Marruecos puede considerarse desde 
la hora presente como formando parte del 
Imperio colonial francés». 
Estima el Gil Blas cpie Francia adquiere 
en Marruecos u n Imperio pagado el más 
jnsU? precio. 
E l Petit Parisién dice poder resumir como 
sigue en el acuerdo franco a lemán: 
«Alemania se compromete á no entorpecer 
las reformas judiciales, administrativas, 
financieras, económicas y militares fran-
cesas en Marruecos, y se adhiere explí-
citamente á las medidas que habrán de to-
marse para l a reorganización y la fiscaliza-
ción de los servicios xerifianos, á reserva de 
la libertad económica y de la igualdad comer-
cial para todas las naciones. 
Reconoce Alemania á Francia él derecho 
de ocupar mili tannente, después de previo 
acuerdo con el Maghzen, cuantos puntos sean 
necesarios para el mantenimiento del orden, 
de la segundad y de las transacciones comer-
ciales. 
La acción de la policía de Francia se ejer-
cerá tanto en el mar como cn tierra. 
Alemania no se opondrá á que el Sul tán 
confíe á Francia la protección de los súbdi-
tos marroqufes residentes en el extranjero, 
y la defensa de los intereses suyos ó encar-
gue á los agentes diplomáticos y consulares 
franceses le representen cerca de los agentes 
extranjeros acreditados cn Marruecos. 
E l nuevo rég imen judicial será instituido 
en Marruecos con arreglo á la legislación de 
las diferentes potencias interesadas, y des-
pués de previo acuerdo con las respectivas 
Cancillerías. 
Dicho rég imen sus t i tu i r á los Tribunales 
consulares. 
No habrá Tribunales mixtos. 
Queda, ^por lo tanto, descartada toda idea 
de crear Tribunales mixtos. 
Para atender á una petición del Gobierno 
marroquí se revisarán las listas y depurará 
la si tuación de los protegidos extranjeros y 
asociados agrícolas en Marruecos. 
Los dos Gobiernos ges t ionarán de las po-
tencias filmantes del Convenio de Madrid 
cuantas modificaciones crean út i l introducir 
en dicho Convenio relativamente £ la cues-
t ión de los protegidos. 
Por otra parte, el Gobierno francés decla-
ra que su acción asegurará la igualdad eco-
^uómica v la libertad comercial previstas por I c ^ ^ n i c a á"sii periódico ouc las negociacio-
a lemán, dícese cpie ha quedado convenido 
someter todas las diferencias a l Tribunal ar-
bi t ra l de La Haya. / 
Y a e s t á r u b r i c a d o , 
PARÍS 3 (20,30). En el Consejo celebra-
do hoy á medio día , bajo la presidencia de 
M . Fallieres, •comunicó el ministro de Nego-
cios Extranjeros, M . De Selves, que el acuer-
do franco-alemán estaba concertado ya defi-
nitivamente 3- rubricado por el ministro de 
Negocios Extranjeros a lemán y el embajador 
de Francia. , , 
E l lunes se reparte. 
PARÍS 3 (20,10). E n el Consejo de minis-
tros manifestó Selves que el lunes se faci-
l i tará el texto del Tratado franco-alemán, 
haciéndolo s imul tóneamente los dos Gobier-
nos. Después se t r a tó en el mismo Consejo 
de asuntos corrientes. , . - , 
L a Prensa p a r i s i é n de la noche. 
PARÍS 3 (20,40). Los periódicos de la no-
che se felicitan de la te rminac ión de las ne-
gociaciones franco-alemanas. 
E l Temps hace constar que la op in ión fran-
cesa ha visto con satisfacción la solución 
dada al "asunto mar roqu í , que será juzgado 
por la historia como una victoria francesa. 
Añade este periódico: «Si los asuntos de 
Francia hubiesen sido llevados mejor hace 
diez, años , esta victoria líos habr ía costado 
m á s barato. ; 
L a Liberté dice que la te rminac ión de las 
negociaciones ha de originar, si no una con-
fianza ciega en el porvenir, por lo menos ha 
hecho cesar la tirantez actual de las nego-
ciaciones. 
Todos felices. 
BHRI,ÍN 3. La Continental Teh'graphic 
Compagnie publica lá Nota siguiente: 
«En los centros oficiales de Berlín se feli-
citan calurosamente de qlie mediante el 
acuerdo franco-alemán haya quedado solu-
cionado un asunto que durante estos seis úl-
timos años pesaba mucho, no sólo sobre las 
relaciones de Francia y Alemania, sino tam-
bién de toda Europa. 
Después de una serie de equívocas y pe-
Ikrros., relaciones franco-alemana:-; han quedado ahora ñores cíe utr^aiioiuirac c u inm 
forma digna de dos naciones. 
E l acuerdo firmado es tanto m á s favora-
ble—dicen—cuanto que ambas naciones al-
canzan el objeto principal que cada una per-
seguía desde el principio del asunto: á Fran-
cia, el protectorado polí t ico sobre Marruecos; 
á Alemania, la garan t í a de sus intereses eco-
nómicos y mía compensación colonial que la 
indemnizarán de sus desprendimientos polí-
ticos. 
Alemania se coinromete á provocar, toman-
do por base el convenio de Madrid , la revi-
sión de las listas de protegidos extranjeros ó 
asociados comerciales y agr ícolas . 
Ambos Gobiernos ges t iona rán mancomuna-
damente de los firmantes del citado Conve-
nio el examen de cuantas modificaciones ha-
yan de realizarse. 
La explotación de graijdes empresas, tales 
como los ferrocarriles, es tá reservada al Es-
tado mar roqu í , el que podrá concederla á ter-
ceras personas. 
Una disposición especial trata de las ex-
plotaciones mineras, particularmente de los 
yacimientos de hierro. N i n g ú n tr ibuto podrá 
establecerse sobre la expor tac ión del mine-
ral . 
En cuanto á las compensaciones en el Con-
go, la región de Presso queda fuera* de los 
territorios concedidos á Alemania. Esta lle-
gará hasta el Congo por una larga *faja de 
territorio entre Likuala , Sangha y el Uban-
gh i , y una punta de 4 k i lómet ros de ancho 
al Norte de Mangunba, sobre la que Fran-
cia t endrá derecho cíe t r áns i to . 
Francia obtiene, en cambio, el territorio 
concertado en la- frontera del Togolaud y 
Cameron y el llamado «Pico de pato'> hasta 
Logue con derecho de t ráns i to en las orillas 
del Benue y Maj-okebbi para pasar el Ca--
mcron. 
merun. 1 
E l telégrafo tendido á lo largo del Ubanghi 
sigue siendo francés 
Cada uno de ambos países se obliga á res-
petar en su nueva zona' las concesiones pú-
blicas ó particulares hechas por uno ú otro 
co-firniantes.» 
L a s c l á u s u l a s , 
LONDRES 3 (18,15). E l acuerdo franco-
alemán consta de dos partes; una particular-
mente franco-alemana, epte se refiere á las 
concesiones de territorio que se hacen mutua-
mente ambos firmantes, y la otra, relativa á 
Marruecos. 
Esta ú l t ima , que será comunicada á las 
potencias signatarias del Acta de Algeciras, 
determina con gran precis ión los derechos po-
líticos de Francia y regulariza la si tuación 
económica. 
Desde el punto de vista polí t ico, queda re-
conocido ipso jacto el Protectorado francés, 
ya que Francia adquiere el derecho de ocupar 
niili tannente, ele acuerdo con el Gobierno xe-
rifiano, el territorio mar roqu í . 
Alemania se comprende t ambién á no en-
torpecer la acción francesa en lo que se refie-
re á las reformas militares administrativas, 
judiciales, financieras y económicas que ha-
brán de realizarse para la buena dirección de 
Imperio xer i í iano. 
Por otra parte, Alemania no formulará re-
paros á que los agentes diplomáticos y con-
sulares franceses representen en el extran-
jero al Gobierno mar roqu í y proteja los sub-
ditos suyos n i á cpie los representantes de 
Francia en el Mogreb sean los intermedia-
rios del Maghzen cerca de los agentes diplo-
máticos ó consulares extranjeros. 
En lo que se refiere á las reformas jud i -
ciales, AlemanAi admite un régimen inspira-
do en las Legaciones de las respectivas po-
tencias interesadas en Marruecos, y desti-
nado á sustituir, después de llegar á nn 
acuerdo con dichas potencias, los Tribuna-
les consulares. 
I .a Prensa extranjera . 
E l corresponsal de L e Temps en Berlín 
nes se entablarán dentro de poco entre Ma-
drid y Berlín sobre nuestras posesiones del 
Muni y de Fernando Póo. 
— A jiizgnr por el lenguaje violento de 
la , Gaceta de Magdebouri> y por las polé-
micas del partido tradicional liberal con-
tra la Gaceta de la Alemania del Xorte, se 
pueden temer para el S del corriente diseur. 
sos violentísimos y quizá una gran agita-
ción en el Reichstag. 
—Le Eigaro y la mayor parte de los perió-
dicos extranjeros desmienten la ocupación 
de Arzi la por nuestras tropas. 
— E l E-cho de París publica varias noticias 
tendenciosas, nada favorables para España . 
—Le Matin crfirma que el atraso sufrido en 
la firma del convenio franco-alemán fué por 
la del imitación de la frontera del Togolaud 
y del Dahomey, y también en el Norte del 
Camerón hacia la Beiioué. 
Él mismo periódico publica un art ículo 
t i tulado «España en Marruecos», bastante 
molesto contra los procedimientos de colo-
nización que empleamos en el Rif. 
P O R T E I,í: G RAVO 
(•DIC N U K S T R O S K R V I C Z O l íXCI .L.S íVO) 
Campaña de calumnias. No hay talas tormentos. 
Uno que estuvo en la Cárcel niega sean cier-
tas esas torturas. Todo el mundo pide el cas-
tigo de los calumniadores. Un abogado so 
querella. 
BILUAO 3 (22,30.) En el extranjero se vie-
ne haciendo una campaña de calumniad 
que' ya ha tenido eco aquí , en Bilbao. 
No se trata sólo de las inexactitudes in-
sertas en la Llumanité suponiendo que en 
la cárcel se tortura á los presos, sino que 
Fabra Rivas afirma que han sido atormen-
tados 200 reclusos, y el semanario ácrata 
Renovación, que por cierto desde hoy se 
convierte en diario, publica un comunicado 
en el cual se asegura que los presos son tor-
turados. 
En vista de ello, el director de la cárcel 
ha protestado ante el gobernador c i v i l , p i -
diéndole abra una amplia información, con 
objeto de comprobar la falsedad de tales 
acusaciones, falsedad reconocida por uno de 
los que hicieron uso de la palabra en un 
m i t i n celebrado el domingo, el cual recono-
ció públ icamente que á todos los presos se 
les trataba con la debida consideración. Hay 
que tener en cuenta que este individuo estu-
vo en la cárcel, resultando, por lo tanto, un 
testigo de i^tayor excepción. 
En vista de todo esto, el fiscal ha presen-
tado una querella contra los firmantes del 
comunicado á que antes hago referencia. 
También ha solicitado del médico de la 
cárcel un informe, previo el reconocimien-
to de todos los reclusos. La opinión sensa-
ta es tá ind ignadís ima, 3- personalidades de 
todos los matices políticos protestan ante eí 
Gobierno de esta nueva infamia, pidiendo 
el pronto y ejemplar castigo de los calum-
niadores. 
E n el Juzgado correspondiente ha tenido 
lugar el acto de conciliación cutre el señor 
Govcaga, abogado, y el concejal socialista 
Acevedo. E l Sr. Govoaga quiere querellar-
se por un ar t ículo que considera injurioso, 
y que se publ icó en el periódico Lucha de-
Clases. En ese art ículo se censuraba al abo-
gado por haberse conforinado con la petición 
fiscal, cosa que de te rminó la suspensión del 
cargo de Acevedo. En el acto de concilia-
ción preliminar de la querella no hubo ave-
nencia. 
Más fuerzas á la lucha, 
KOMA 3 (i2 ,ro.j ni oooierno mi acor-
dado llamar á filas la reserva de 1SS9, p'jf 
ser necesario enviar refuerzos á las tropa? 
que operan actualmente en Tripol i tania y 
Cirenaica. 
Hay dispuesto á salir tan pronto como se? 
preciso otro Cuerpo de Ejérci to , al mando 
del general Prugogi, y otras importante» 
fuerzas. 
Yuan-Shi-Kai no acepta. 
PKKÍN 3. Yuan-Shi-Kai ha telegrafiacU 
al Trono diciendo que rehusa las funciones 
de primer ministro. 
Espé ra se , sin embargo, poder convencerle 
y acabe por aceptar. 
Colisión. 
VERÍN 3 (19,10.) En Chavez, cn los pa-
sados clías tuvieron una colisión las fuerzas 
de Infanter ía que íorman los regimientos 
I9 y 5. sin consecuencias. 
Ayer hubo una nueva colisión entre unos 
regimientos de Caballería considerados mo-
nárquicos , y otros de Infanter ía . 
Los arcilicros intentaron sacar les caño-
nes, disuadiéndoles sus jefes. Resultaron he-
ridos dos soldados de Infante;-; 
Algunas fuerzas de lanceros han sido lla-
nadas á Lisboa urgentemente. 
3 DE NOVIEMBRE DE (911 
B O L S A D K M A D R I D 
Fondos públicos.—Interior 4 por 100 con-
tado, 84,30; ídem fin de mes, 84,45; ídem 
fin próx imo, 00,00; Amortizable, 4 por 100, 
94,25; ídem 5 por 100, 101,90; cédulas Ban-
co Hipotecario de España , 4 por 100, 101,20; 
Obligaciones municipales por resultas, 4 
por 100, 00,00; ídem. 1908 para l iquidación 
de Deuclas y Obras, 4 1/2 por 100, 00,00. 
Obligaciones.—Compañía Eléctrica Madri-
leña de tracción, 5 por 100, 000,00; Casino 
de Madrid, 000,00; ferrocarril de Valladolid 
á Arizá', 5 por IOOÍ 000,00; Compañía Ma-
dri leña de Electricidad, 5 por 100, 00,00; So-
ciedad de Electricidad del Mediodía, 5 por 
100, o o ^ ; Electricidad de Chamber í , 5 por 
100, 00,00; Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a , 4 por 100, 78,50; Unión Alcoholen? 
Española , 5 por ico, 00,00. 
Acciones. — Banco Hispano - Americano, 
000,00; ídem de E s p a ñ a , 000,00; ídem Hipo-
tecario de E s p a ñ a , oco,oo; ídem de Castilla, 
93,00; ídem de Gijón, 000,00; ídem Españo l 
de Crédi to , 115,50; ídem Españo l del Río 
de la Plata, 487,00; ídem Central Mexicano, 
482,00; Unión Españo la de Explosivos, 
270,00; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
299/50; Sociedad General Azucarera ele Es-
paña , preferesites, 48.50; ídem ordinarias, 
00,00; Azufrera del Coto de Hel l ín , 00,00; 
Sociedad de Electricidad de Chamber í , 
00,00; Sociedad de Electricidad del Medio-
día, 00,00; ferrocarril del Norte de E s p a ñ a , 
00,00; ídem de Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 92,40; Compañía Eléctrica Madri leña de 
tracción, 00,00; Unión Resinera Española , 
00,00; Unión Alcoholera Española , 00,00; 
Altos Hornos de Bilbao, 000,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 109,05; Londres, oc\?3; Berlvx, 
134,75-
- i . - «f-^y.ia^^ivfe^mi'j'.^a 
eíor i? 
Z ¡ ¡ SON L O S M E J O R E S l ! I 
¡Por eso los prefieren siempre las personal 
que saben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, I enir.0. tel. 53a 
Sábado 4 dé Noviembre 1911. L. DEIBATE: 
Año 
•4. 
Servicio de la plaza para el 4 de Noviembre. 
Oficial general de día: Excmo. Sr. D . Fran-
cisco Rosales. _ ' • 
I tnágí i íána de ídem: l íxcmo. Sr: W* Juan 
López 'Her re ro . . . 
Tncz de guardia establecido en Prisiones 
Mili tares: capi tán D . Ernesto Cillanueva. 
Parada: León. 
Jefe de carada: Señor teniente coronel de 
ífeóíj D. Gonzalo Velasco y Lópex. 
Imaginaria: vSeñor teniente coronel de'Es-
tado Mayor D . Carlos Yucenga y Gr iñán . 
Guardia del Real Palacio: León, dos pie-
zas del 2.0 Montado y 22 caballos de Pavía . 
Guardia de S. A . R. la Infanta Isabel: 
^ ' j e f é de día: Señor comandante de la Prin-
cesa D . Joaquín Crespi y Paldaura. 
Imaginaria: Señor comandante de Figuc-
las Di jese Sarjurjo Sacanell. 
•V i s i t a de Hospital : Saboya, quinto ca-
pi tán. 
Reconocimento de provisiones: Pav ía , p r i -
mer capi tán . 
Retén para Capi tanía general y guardia: 
Sección de ordenanzas. 
Ascensos. 
En Infanter ía ascemlerár prcbablemente 
5 tenientes coroneles, 12 cemaudautes, 14 ca-
pitanes y 2i tenientes. 
Vuelta á activa 
Se concede al teniente geí»iJ*ií? de Ar t i l l e -
ría D . Tomás Trenor, marqués íí-S Tu ' i a . 
Reemplazo. 
Pasa á esta s i tuación el capitár. de A r t i -
flería Sr. Vallier. 
Visitas al ministro. 
Ayer visitaron al ministro de la Guerra los 
venérales Mart í , Barroso, Sierra,^ Carp ió y 
Rosales; los senadores Peña y López Pele-
gr ín , y los marqueses de Portago y Fuen-
santa. 
Banquete á González Parrado. 
Se aplaza para el miércoles p r ó x i m o el 
b;niquctc que, según dijimos ayer, se pru-
yocta dar al Sr. Gon/.ález Parrado. 
Hoy publica el "Diario Oficial" 
Empleo de oficial moro de segunda de la 
mil ic ia voluntaria de Ceuta al sargento de 
la misma Kad.lm'.-Bcn-Amar-Januira. 
Concesión de cruces del Mérito- Mi l i t a r 
blancas al capi tán de Infanter ía D . Pedro 
Elizalde y primeros tenientes de Caballería 
é Infantería D . Juan Peí ayo y D . Eugenio 
Xi'.'-ióucz de la Mancorra., 
Disponiendo que los jefes y oficiales de-
signados para constituir los Cuerpos de I n -
tendencia é Intervención se incorporen pron-
tamente 'á sus destinos, con el fin de que 
comiencen á funcionar dichos Cuerpos el 20 
del. actual. 
Nombrando profesor de la Academia de 
Caballería al capi tán D . Euscbio Jimcno. 
VACANTES ECLESIASTICAS 
CÍÍCKCÍI.—-Una cancuj ía , cuyo plazo para 
optar á ella finaliza el día 28 del actual. 
Barbastro.—Una canonjía . E l plazo espi-
ra el día 1.6 del corriente. 
Coria.—La canonjía magistral, pudiendo 
presentarse la documentación hasta el día 14 
en la secretaría de cámara del Obispado. 
El agraciado tiene como carga especial 
prodicir ig sernumes al año y los que por 
motivos extraordinarios le sean encargados 
por el Prelado ó el Cabildo. 
Falencia.—Los curatos vacantes en esta 
diócesis son: cinco de t é rmino , ^ou 1.750 pe-
setas, y cinco con 1.500; once de ascenso con 
lí/foo, y once con 1.175; cuarenta de entrada 
con 1.000; diez y seis rurales de primera 
clase con 950 y veinticuatro rurales de se-
gunda con 900 pesetas. 
Cada día es maj'or el progreso del catoli-
cismo, según se puede comprobar por dife-
rentes es tadís t icas publicadas á esc efecto. 
En . Nueva Zelanda el número de católicos 
asciende á 10S.000, que están distribuidos en 
•86 parroquias, 283 iglesias, un Arzobispo y 
tres Obispos. 
En Polinesia existen actualmente 58.000, 
con 73 iglesias, 75 sacerdotes y 413 casas de 
religión. 
En el Canadá hay muy cerca de 3 millo-
nes de católicos, con 9 Arzobispos, 20 Obis-
pos, 5 Vicarios apostólicos, 32 Seminarios, 
3 Universidades y 88 casas de religiosos. 
iitmr""lJ'iff-* c • -CRasasoosas 
r e g a l a á s u s s u s -
e r i p t o r e s y k c t o r e s dos m i l d u -
ros, d i s t r i b u i d o s e n e s t a f o r m a : 
i ^ á l ] d a i r ' Q S p a r a e l p r i m e r p r e -
mio. 
t W ú p e s e t a s p a r a e l segundo 
prendo. 
Ol?LfiigBa©¡ratgiS p e s e t a s p a r a 
e l t e r c e r p r e m i o . 
H o s c i e s í t a s c i E i c o s e B i i t a p e -
p a r a e l cuarto p r e m i o . 
p a r a 




s e t a s p a r a cinco premios de 
pesetas c a d a uno . 
0 © s EinsiQ q u i h l c M a s p s s e ° 
tsss p a r a 100 p r e m i o s de Sopese-
tas c a d a uno. 
P a r a t e n e r d e r e c h o á u n b i -
i l e t e b a s t a r á r e u n i r T i r e S ^ t a 
« ^ e s c o m o e l q u e d i a r i a m e n t e 
a p a r e c e e n t o d o s l o s e j e m p l a r e s 
d e EL DEBATE. E s t o s v a í e s se-
r á n c a n j e a d o s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o p e r l o s 
b i l l e t e s d e f i n i t i v o s . 
C a d a s u s c r i p t o r ó c o m p r a d o r 
d e ) p e r i ó d i c o t i e n e d e r e c h o á 
t a n t e s b i l l e t e s c u a n t o s p a q u e t e s 
d e T r é i i B t a rcaies, y a s e a n d e 
d í a s c o r r e l a t i v o s , y a d e v a r i o s 
d í a s s i n o r d e n a l g u n o , y a d e u n 
s e l o d í a , p r e s e n t e e n n u e s t r a 
^ d m i n i s t r a c i ó n . 
L o s s u s c r i p l o r e s ó c o m p r a d o -
r e s d e f u e r a d e M a d r i d q u e h i -
c i e r e n e l e n v í o d e v a l e s p o r oo-
r r e o , h a b r á n d o c o v t i I i o a r 1 a ea r t a , 
a s í c o m o m a n d a r e l f r a n q u e o 
p a r a l a c o n t e s t a c i ó n c e r t i ñ e a d a 
ó i n c l u s i ó n d e l o s b i l l e t e s q u e 
l e s c o r r e s p o n d a n . 
K o r e s p o n d e m o s d e l o s e x t r a -
v í o s o c a s i o n a d o s p o r f a l t a d i 
f r a n q u e o , p o r n o h a b e r ( l e r t i f i -
c a d o l a s c a r t a s ó p o r c u a l q u i e r a 
o t r a d e f i c i e n c i a a j e n a á n u e s t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A n u e s t r o s n u m e r o s o s s u s e n p -
t o r e s d e U l t r a m a r l e s e n v i a r e -
m o s l o s b i l l e t e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s á s u s u s c r i p c i ó n . 
L o s á s a l e s { ¡ p a r e c e r á n h e s t a 
e l d í a 2 4 d e M a i v . o p r ó x i m o . KJ 
p l a z o p a r a c a n j e a r l o s e n n u e s t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n l o a v i s a r e m o s 
c o n t i e m p o o p o r t u n o . 
T a m b i é n fijaremes e n s u d í a 
l a f e c h - . i e x a c t a d e l s o r t e o . 
tóago, y por la tarde, á las 
Ruau. cinco, K 
Cont inúa la novena en sufcfcoá 
ditas án imas del pnr-atorio ^ T ^-K-
del Corazón de Mana, á 1;¡S " i . , ; 
predicando el padre l íamonet 0 y ^ 
A las , cinco, en San Antonio do T ¿ 
Covadono-a, Nuestra Señora W ^ M 
men, San José, Religiosas de T w T ' v 
Alarcon, Perpetno Socorro v R.Oi/v- ^ \ 
Magdalena (vulgo Reco-ulas) gl0sas de' 
A las cinco y media, en San t i 
San Mar t ín , San Ginés,- Santa T o r '^tig 
ta Isabel, Nuestra Señora de los $ Í 
vSan Ignacio. ' •Uolorf(; 
Santos y Cultos da hoy 
San Carlos Borromeo, Arzobispo; canrjs 
Porfirio y Vidal , m á r t i r e s ; vSanta Modesta 
y la Beata Eulena, v í rgenes . 
+*+ 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroqnia de .Santa María (cripta), con-
tinuando la novena á su t i tu lar y siendo ora-
dor en la misa de las once D . Leoncio San-
CC1IS!, 
eos, y al anoeliccer, en Santa Cru? , ^ 
ta Catalina de los Donados. y e i 1 ^ 
La misa y oficio divino son de Sn 
Borromeo, con rito doble y color M ̂ 1 
Visita de la Corte de María .^Ni ^ 
ñora de los Dolores en los S e r v i t ^ l 
pentidas. Caballero de (íracia, Crkf' 
Salud, .San Luis , San Sebastián S i 
rosa, San Justo, Nuestra Señora cíe] S Í 
Santa Cruz y Santa Bárbara. 
(Este periódico se publica con 
I n s t a l a d a s y a d e í ' n tivaniente 
n u e s t r a c a s a de l a ca l le del Ba" 
q u i l í o , 4 5̂  6, l a R e d a c c i ó n y ^ 
rainístración de este peri(5¿jQo 
t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a dej, ' 
d i r i g i r s e a l n u e v o domicilio,apar 
tado n ú m e r o 465, a l Director Ó 
A d m i n i s t r a d o r impersonalme^ 
s e g ú n se tra te de asuntos de 
R e d a c c i ó n ó de la Adminis(rj> 
c i ó n d e l p e r i ó d i c o . 
PARA KOY 
C A J A S E L E G A N T Í S I M A S 
última creación, de lo más rico á lo más modesto 
ESPAÑOL.—A las 8 y ll2.— 
Don Juan Tonorio. 
COMEDIA.—A las 9.—El amor 
vola. 
LARA.--A las 6 y 1 [2.—Canción 
de cuna (doble).—A las 9 y 
1(2.—La de los ojos do cielo. 
A las 10 y li-2.—El p ulo (do-
ble). 
i P O L O . — A fás 7.—La Eoaie-
r i to—A Ir.s 9 . - L i suerte de 
Is. ibelita.-A Uts 10 y l|-i.— 
La muñeca ideal.—A las 11 
y — L i r i o entre espinas, 
COMICO.-A 1 .s 6 y 1I2.-E1 mo-
naguillo de las Desc.ib.is 
(¿ac os, dobíe) —A 1 s 10 y 
l l4 —Gense menuda (2 actos, 
doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
cepción Jerónima, 8) —A las 
4 y ll?- y 8 y 1;2.—Sección 
de pel íeúhis . — A las 5. — L a 
otra. —A las 6.—El pecado de 
Adán.— A las 7.—Do l a C a i -
n i.—A laiOy l!2.—La fuers.i 
bru'8. — A 1;8 10 y l l 2 . - L - i 
somfcr i (especial). 
FRONTON OLSNTRAL—A lag 
4.—Primer partido,á 50 taii-
tos . -Cl .mdióy Ermú i (rolos), 
c o n t r a Klola y ViÜabou 
(azulea).—Segundo, á SO tan-
tos.—la ¡doro y ¡¡Afila (rojos), 
c o n t r a Fermín y Modesto 
(azulea). 
PAN DE Vi EN A g | f f t B 
Ensaimadis, Corea y brioches 
eal¡en:es mañan i y tardo. 
P a » f/hitui, centeno 'é integral. 
L A V I S W E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54-; 
San Marcos, 23, y Postas, 4. 
LA ISLA CGRTEGÁDA 
Zapatería. Inmenso surtido 
en toda clase de calzados para 
la presento estación. Núñez do 
Arce, 17. 
¥«n«(est cuadro del siglo xv, Nuestra Señora Guadalupe 
de Méjico, y ene.ijes Cimbray 
legít imo, Chantilly. Carrera de 
San Jerónimo, 20, tienda de 
Boros. 
PAN DE VIENA Ó f o m 
M A R C A S U i ^ 
c;, ; ::: .!(<>.': e l n o c o I a t e 3 e l a -
b o v a t i o s ü. b r : i z o y r i c a s p a a -
taift i i a r a p o s t r o . 
F a n gluten, cenieno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Aaballero formal, con sól idos 
Uconoeiuiientos de contabili-
dad, matemáticas y meeano-
^rafí.i,se ofrece para cualquier 
»mpieo: administrador, cobra-
dor, etc. 
Infórmarán en esta admi-
nistración. 
3 L . r . r ^ T Á B T i c o 
Gran faciíidaíl da 
para 
Llvmamos la aten-
ción sobre oíte nuevo 
reloj,que seguramen-
te será npreciado por 
lodos los que sus ocu-
pacionos les exige sa-
bor la bora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo t;in 
necesidad do recurrir 
á cerillas, eto. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ra i -
n i lias u n a comoosi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, nn'.eria mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l Jcilí» aproximadt-
raento, y después de 
mueboa esfuerzos y 
trabijossa ha podido 
conseguir apl icarlo , 
en ínfima e.mtidad, 
sobre 1;¡£> horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectunoníe las 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en i a obscu-
r i d i d es verdadera-
mente una maravilla 
la Casa á ios señores sacerdotes 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
¡ a i 
i i c s i a t l e w a p s ' r e s t r a s a t i á i i t i 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r í a n í e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
bitStfl 
PRIMERA C A S A EN E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En Cüja de pluta con máquina extra de áncora, 15 ru-
uH_.->, u v . ^ u i n v i o u di U S l I U t l U l l l c i l C "S-l? 
En 5^ S y S plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
Sa maníian por correo certificados con aumento de i,50 ptas. 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGÍCO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tooas laa 
mfermedados del es tómago é intestinos. Exigir siempre la 
narca reaistrada. Venta en farmacias y Barquillo, 17, M a d r ü 
Para Sarstos y El t i e s o s i^ir 'es (admitiendo pasajeros para Kío J a n e á í p o ) , el magní-
fico trasatlántico italiano 
" O " V " O X J I R / " 
(A doble hélice) qne efectúa la travesía en doce días. 
Perteneciente á la "LigsjB's B3*c3siSiaía£s"5 saldrá el día 8 de Noviembre. 
Para R l q Jasraeii'Oj San&^s y Biasnas Áiiae33 el espléndido paquete correo italiano 
" T O S O . A - I S J ' M i " 
Que efectúa la travesía en trece días. 
Perteneciente á la Compañía s l ^ a S ¡ a " 5 saldrá el día 17 de Noviembre. 
Para Háo Jaiseia^o, S a n t o s y Bsaszios A a r a s , el grandioso trasatlántico á doble hélice 
" IED l E ó O I s T . A . " 
Que efectúa la travesía en diez días. 
Perteneciente á la Compañía "itaSsa"^ saldrá el dia 28 de Noviembre. 
(Estos vapores no tocan en n i n y ú n puerto español.) 
Precio en tercera, 175 pesetas. Pasajes de cámara á pi-ecios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No olviden traer 
consigo la cédula personal para el embarque. . - . . . , 
Para carga, pasaje ó más üiíormes aoiídase á J u a n C a r r a c a s Hfjos?, calla Real, G r l B U - A I s T A K 
M í̂ifol,. cuf̂  el ado ios dolores 
.̂ ydos; 2 p>esefas0 
m ñ m i m 
Candc'.orog, candelabroB," lámparís, lumi-
narias, arañas, custodh.s, cá l i ces , copones, 
patenas-, ciriales, atrilee, sacras, tabernácu-
los, bilaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
maderj. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas a! comercio, por m a y o r -
Fabricación sobre 
Braseros, copas, tarimas y toda 
| | artículos en latón y bronce, ni 
|! plateados. 
Especialidad en b.'.stones, soporles jaj 
i I paños, siguiendo la últ ima moda ' 
!; decorativas doméstic is. 
$ Especialidad en firtículos do fontanífú, 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado p 
proyectos ó dibujos. 
FABRICA 
Gallo ¿cías Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. f.034 
ALMACENES 
Mocha, niiin. 65 £on,03i 
0 * 
ligacsas en oro y piafa d é íey 
ara boSsiiio desda 5 p í a s . 
JOYERIA Y RELOJERIA 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
PAN DE VIENA 
M A Ü C A 
| ¡Se sirve en los gr/nJes hoteles 
• ¡y mesas aria'ocrcítia.'.o. Horna-
da especial de cinso á sois de 
la tarde, incluso I03 domingoj. 
P a n rjlutcn, centeno é intcqra!, 
L A V I E N S S Á 
Recaíetos, 4; S.rrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
£ Tñ 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía reli-
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondeticía: VIGENTE TEHfi, esouiíor, Valeno'.a. 
AGEféCSA DE ANUfSCfiOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
fío encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos de Madrid y provin-
ru:s, en condiciones económi-
cas á fayof de los anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
LES 
c6 
de Ittaííoa. Unicas reguladaras de las funcio-
nes digestivas. Laxantes y purgantes. Kvi ian 
oól icos y congestiones. Desalojan i i b i 1 is y cál-
culos bepáticos. Gombiten el e s lreñ imiento y 
despejan la iniel igencia. Dopós i t i : Traf.Ugir, 
utimoM 29, quien envía por correo al mismo precio. 
c;íj:«. Pedid cajas metál icas de 0.50 y 1 poseía en to-
.daslas boticas. Siempre excelente éx i to . 
C U B I E R T O S , S E R V I C I O S D E MESA, 
Mnm f iii(|íii!iíirii ei 
ANTA M ARÍA, SBOU 
Sucesor de 3 1 ? 01R,1E?J — La más antiy ja ds 
precios ssn compefenda 
para ^nuncios, Reclamos, Moficias, Esquelas, y ^nlyersa?! 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al ÍS.-Teléfona 805 
PídansD presupusstos y tarifas con GOiiiblnaclones económicas , qua sa o.ivíao 
F o i l e t í n de 3ESL P E I S A T E (4 ) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
•—Que quisiera un poco m á s , si usted 
a s t a — c o n t e s t ó O l ive r io . 
E l jefe d i r ig ió su c u c h a r ó n á la cabeza 
Sel muchacho, e s t r e c h ó l e d e s p u é s entre 
sus brazos, y l l a m ó á gritos al bedel. 
E l Consejo se hallaba en sesión solem-
ne cuando Bumble , fuera- de sí , se preci -
pitó en el sa lón , y d i r i g i é n d o s e a l presi-
cleiite, le dijo: 
— S e ñ o r L i m b k i n s , dispense usted si le 
interrumpo; pefo sepa que Ol iver io T w i s t 
ha pedido m á s r a c i ó n . 
E l •asombro fué general; m a n i f e s t á b a s e 
el horror en todos^ los semblantes. 
— ¿ Q u é ha pedido m á s ? — m u r m u r ó el 
L i m b k i n s . — C á l m e s e usted, Bumble , y 
roi i tés teme claramente. ¿ Q u i e r e usted dc-
BÍr que ha pedido m á s r a c i ó n d e s p u é s de 
comer la s e ñ a l a d a por el reglamento? 
- - S i . s e ñ o r — r e p l i c ó Bumble. • 
—Esc n iño .se h a r á ahorcar—dijo el se-
fior del chaleco b l a n c o ; — s í , ese ñ i ñ o Se 
hará ahorcar. 
Nadie contradijo aquel p r o n ó s t i c o ; enta-
blóse entonces una d i s cus ión m u y acalo-
rada; Oliverio fué encerrado en un calabo-
zo; y a l d ía siguiente, u n anuncio fijado 
en la puerta, o f rec ía una recompensa de 
cinco l ibras esterlinas ( i ) a l que quisiera 
desembarazar -á- la parroquia de Ol iver io 
T w i s t . O en otros t é r m i n o s , se ofrec ían 
cinco l ibras y la persona de Ol iver io á 
cualquier hombre ó mujer que necesitase 
u n aprendiz para u n oficio ó indus t r ia , 
fuera cual fuese. 
— E n m i vida he estado tan seguro de 
una cosa—'decía el s e ñ o r del chaleco blan-
co, l lamando á la puerta al d ía siguiente, 
y al leer el anuncio—en m i vida he estado 
tan seguro de una cosa, y es que ese m u -
chacho se h a r á ahorcar. 
Como me propongo dar á conocer en el 
curso de esta historia s i se c u m p l i ó ó no 
el p r o n ó s t i c o del señor del chaleco b lan-
co, no d i r é por ahora á mis lectores si la 
vida de Ol iver io T w i s t tuvo tan terr ib le 
fin, porque esto sería despojar de u n golpe 
á m i n a r r a c i ó n del i n t e r é s que pudiera 
tener. „ 
C A P I T U L O I I I 
D E CÓMO OLIVERIO ESTUVO Á PUNTO DE 
OBTENER UNA COLOCACIÓN QUE NO ERA 
NINGUNA CANONJÍA. 
D e s p u é s de haber cometido el imperdor 
nable c r imen de pedir doble r a c i ó n , O l i -
verio p e r m a n e c i ó durante ocho d í a s estre-
chamente encerrado en si calabozo donde 
le h a b í a n arrojado la misericordia y ¡Sft-i 
b i d u r í a del Consejo adminis t ra t ivo. Wicí l 
es comprender desde luego, que si e l chico 
hubiese acogido con respeto la p red i cc ión 
del s e ñ o r del chaleco blanco, hubiera po-
dido confirmar de una vez para siempre 
la r e p u t a c i ó n proie í^ca de aquel sabio 
( i ) Ciento veinticinco pesetas. 
administrador, con sólo sujetar una de las 
puntas de su p a ñ u e l o á un c l avó de la pa-
red y suspenclerse de la otra. 
Pero e x i s t í a u n o b s t á c u l o para la ejecu-
c ión de este proyecto, y es que, por una 
orden expresa del Consejo, firmacla, r ev i -
sada y sellada, por todos los ind iv iduos , se 
h a b í a p roh ib ido á los pobres del hospicio 
el uso de los p a ñ u e l o s , por considerarlos 
u n objeto de lu jo . 
L a t ierna edad de Ol iver io era t a m b i é n 
otra d i f icu l tad , y así es que se c o n t e n t ó 
con l lorar amargamente durante d í a s ente-
ros. A l llegar las largas y tristes horas de 
la noche, c u b r í a s e los ojos con las manos 
para no ver la oscuridad, ó se agazapaba 
en u n r i n c ó n á fin de conciliar el s u e ñ o ; y 
otras veces d e s p e r t á b a s e sobresaltado y 
temblando y se pegaba á la fría y dura 
pared de su calabozo, como si buscase 
en ella una protectora contra las t in ie -
blas y la soledad de que se veía rodeado. 
Y no crean los enemigos del Sistema, 
que durante su p r i s ión se privase á O l i -
ver io de las ventajas del ejercicio, del 
placer de la sociedad, ó de los consuelos 
de l a r e l i g i ó n . E n cuanto á lo primero, 
como el t iempo era hermoso y fr ío , se le 
daba permiso para lavarse todas las ma-
ñ a n a s con el agua de la fuente que ha-
bía en u n patio, en presencia del s eño r 
Bumble , quien para impedir que se consti-
para, activaba en el chico la c i r cu l ac ión 
de la sangre por medio de frecuentes bas-
tonazos. Por lo que hace á la sociedad, lle-
v á b a n l e todos los d í a s al refectorio de los 
n i ñ o s , donde se le administraba u n duro 
correctivo para el buen ejemplo y edifi-
cac ión de los d e m á s ; y ú l t i m a m e n t e , como 
consuelo religioso, h a c í a n l e entrar á pata-
das todas las noches en la sala, llegada 
'la hora de rezar, y se le p e r m i t í a oir la 
orac ión de sus c o m p a ñ e r o s , corregida y 
aumentada vpur el Consejo, en la cual re-
c o m e n d á b a s e la v i r t u d , l a doci l idad y la 
obediencia para preservarse de las faltas 
y vicios de Ol iver io T w i s t , que era u n h i jo 
de S a t a n á s patrocinado por el diablo. 
E n tanto que. los asuntos ele Ol ive r io 
tomaban este g i ro tan poco favorable y 
ventajoso, suced ió que una m a ñ a n a , un 
ta l Gamfic ld , deshollinador de oficio, p a s ó 
por la calle atormentando su imag i i l ac ión 
para saber c ó m o p a g a r í a varios meses de 
alquiler , por los cuales le apuraba mucho 
el casero. Por m á s cá l cu lo s que h a c í a no 
le era posible llegar á reuni r la cifra de 
cinco l ibras esterlinas que necesitaba, y 
en su dese spe rac ión g o l p e á b í ^ e la frente. 
A l pasar por delante del Hospicio fijáron-
se sus miradas en e l anuncio que h a b í a 
en la puerta . 
— ¡ S ó ! ¡ S ó ! — g r i t ó Gamfield á su- po-
l l i no . 
Pero e l borrico estaba en aquel momen-
to m u y d i s t r a í d o , p r e g u n t á n d o s e Fin duda 
si le d a r í a n para, su almuerzo dos ó tres 
tronchos de berza cuando se le descargase 
de dos sacos de sebo que arrastraba en 
u n c a r r e t ó n ; y as í es que sin hacer caso 
de las palabras de su amo c o n t i n u ó su ca-
mino . 
E l buen Gamfield d i r i g ió á su c u a d r ú p e -
do u n t e m o de los m á s ené rg i cos , y co-
rr iendo tras él . ap l icó le sobre la cabeza un 
golpe capaz de romper cualquier c r á n e o 
que no fuese el de un asno. Cogiendo des-
p u é s la br ida , s acud ió l a rudamente hasta 
hacerle permanecer 'quieto, y una vez con-
seguido e s t o ' s u b i ó s e sobre u n poste para 
leer e l anuncio fijado en la puerta del Hos-
picio. 
E l s e ñ o r del chaleco -blanco, que estaba 
á la puerta, h a b í a presenciado la escena 
entre Gamfield y su bur ro , y sonr ió con sa-
t i s facc ión al ver a l hombre acercarse á 
leer e l anuncio, porque c o m p r e n d i ó que 
aquel era el amo que c o n v e n í a á Ol iye-
rio. 
.Gainfield son re í a t a m b i é n , segó^r iba 
recorriendo los renglones del anuncio, pues 
cinco l ibras , estci-liuas eran precisamente 
las que necesitaba, y en cuanto a l chico 
de quien iba á encargarse, p e n s ó que, 
atendido el r é g i m e n del Hospic io , bien po-
dr ía meterse en el c a ñ ó n de una estufa. 
V o l v i ó á leer el anuncio s í laba por s í la-
ba, y llevando respetuosamente la mano 
á su gorra ace rcóse a l caballero del chale-
co blanco. 
— ¿ H a y a q u í u i i chico que la parroquia 
desea , ceder para aprendiz? — p r e g u n t ó 
Gamfield . 
— S í . buen h o m b r e — c o n t e s t ó el del cha-
leco blanco con una b e n é v o l a sonrisa.— 
¿ Q u é quiere usted? 
— S i la parroquia desea que aprenda 
u n oficio muy agradable, como por ejem-
plo, el de desholl inador—dijo Gamfie ld ,— 
necesito un aprendiz y estoy dispuesto á 
encargarme del chico. 
— E n t r e usted—dijo el señor del chale-
co blanco. 
Gamfield, d e s p u é s de asestar á su asno 
u n golpe en la cabeza y otro en las an-
cas como por v ía de p r e c a r . d ó n para qne 
no le diese la humorada <Se marcharse, 
s igu ió al del chaleco blanco á la sala don-
de Ol iver io le h a b í a vis to por l a pr imera 
vez.. 
•—Es u n oficio m u y sucio—dijo el señor 
L i m b k i n s , cuando Gamfield hubo reitera-
do su pe t i c ión . 
—Muchos n i ñ o s se han ahogado en las 
c h i m e n e a s — m u r m u r ó otro ind iv iduo . 
—Eso consiste en que se mojaba la paja 
antes de encenderla para hacerlos bajar— 
dijo Gamfie ld .—De este modo se produce 
humo-en vez de llama, pero vemos qne no 
l l e n a , el objeto, pues no hace m á s que 
adormecer á los cincos, que es justamen-
te lo que ellos quieren. No hay nada 
mejor que una buena l lama para obligarlos 
á bajar volando, en a t enc ión á que, v ién-
dose cogidos en la c h i m e n c á , se dan m á s 
prisa para salir del paso al sentirse 
la planta de los pies. 
Esta e x p l i c a c i ó n parec ió divertir í 
cho- al s eño r del chaleco blanco; ' M § 
mirada grave de L i m b k i n s pnso nm 
a l eg r í a . E l Consejo p roced ió á deJ| 
durante algunos minutos , más en M 
baja, que sólo se oyeron estas V ^ - K 
_ —Seamos económicos ; esta es «* 
sión de publ icar u n buen informe 
. A l fin, aquella conversac ión en voz 
tuvo su t é r m i n o , y habiendo .vllcJ jj, 
ind iv iduos del Consejo á ocupar sus,^ 
tos, con su act i tud majestuosa « 50 
L i m b k i n s t o m ó la palabra y dijo: 
—Hemos examinado la petición 
podemos acceder á ella. 
_ — L a rechazamos tcrminaiitei!'el' 
d i jo el s e ñ o r del chaleco blanco. 
—Sin v a c i l a r — a ñ a d i e r e n los d 0 i 
—Gamfie ld q u e d ó admirado, Pf5 
d á n d o s e en la o p i n i ó n que tenía íj» 
acerca del t ratamiento que recibían'f5 
eos ep el asilo no c o m p r e n d í a 
ministradores rechazasen su ofei'l^ jyj 
m i l vueltas á su gorra, alejóse I p n í ^ 
Hee-ar al c l i n ^ de la mesa, y al 
puerta e x c l a m ó : 
— ¿ C o n q u e es decir, señores, 
quieren Cedérmelo? 
N o — c o n t e s t ó L i m b k i ñ 
fllíe 
o 
menos, como el oficio es nuiy ;suCl0e¡,cri 
parece que la recompensa ofreciao 
aisminmrsc. , , 
E l semblante de Gamfield brilló | 
g r í a ; ace rcóse de nuevo á la inesa | 
g u n t ó : « 
— ¿ C u á n t o me d a r á n usícclof. f f l ' ^ 
Veamos, no sean demasiado exige"1-, 
u n pola-e l u m b r e . ¿ C u á n t o nio (lr,í.íl!i.'¿¿ 
— M e parece que sería bss( :ni¡^ V i . 
bras y diez cheiines—repuso ¡'in^ J J 
— Y aun el pico Sobra- -anadio 
chaleco'blanco. 
(Se c o n t i m ® 
